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Eedacción, Administración y 
aíleres: ÁYenida de José A n -
tonio Primo de Rivera, 1 
rtr^lTúni. 1.240 
LEON 
tí de diciembre de 1940 Teléfonos: 196a y 1965 
S ^ i S ^ l - J ^ A N G E E S P A Ñ O L A T ^ A D I O I O N A L I S T A Y D E 
u 
p n n ó ent iesa la v i 
otros' i 
Parte ¿ 
? total J 
T7I ."í 
Smo disciplinada mi-
i n tiene nn equivocado 
la 'realidad. 
J K ésta nos habla 
^ESameníe con aplastan-
ilógica. Las grandes em 
: ' n i lxSm^s a realizar—y Espa 
lecf, Atiene ima muy grande 
Tsu cargo, la ds llegar'a 
1 me^ de sus d: sinos 
^eriales—, ban de en-
enúzarse por el áspsro sen 
r¡) de una rígida disci-
llina. Pero la disciplina 
Jo puede entenderse, co-
po un simple e indiíéren-
le acatamiento a las or-
ibes oue emanan de aiu 
¡oridades y jerarquía?, si-
ió con fervoroso i^ihel0» 
bicioso propósito/y oo-
boración entusiasta pa-
llegat al fin ¡propues. 
En, nuestro caso no es 
Bro que el de normalizar 
I vida, de la nación, deá-
niés del desbarajuste que 
n todos los aspectos im-
wraba, antes del 18 de 
pilo de 1936, aumentado 
•mo natural cons-cuep-
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M A N D O A L E M A N C O N F I R M A L A - D F 5 A P A R I G I O N 
D E L H E R O I C O C O M A N D A N T E W I E C K " 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 4.—Comunicado • del 
Alto fiando de las fuerzas ar-
madas alemanas.:" 
COMUNICADO BRITANICO 
Londres, . 4.—Comunicado de 
los Ministerios del Aire y Se-
guridad Interior: 
"Durante la. noche del mar-
Nuestros submarinos ban tes ai miércéles, la aviación 
obtenido otra victoria en la gue enemiga atacó Londres y Mid-
:ra comercial contra Inglate- ' lands. También cayeron bom-, 
"ra, Ün submarino ha*-hundido bas en diversos puntos, aleja-
1. seis navios mercantes arma-^ dos unos de otros, entre estas 
s enemigos, que desplazaban! dos regiones y ' las, costas. Los 
Birrair.i 
ialmŝ e { 












idoi tan echado 
Rimero los cimientos del 
nuevo y pros'gUen 
JbOricsa tarea, necesa-
Bpara la construcción 
•fedificio nacional. Ya 
pomprende que los ma-
Itiales'' no pueden ser 
Wtos qu0, las leyes, decre 
K^tvtcularés, etc. qu3 dic 
SfaS Ivas meditado esta. 
m , ti^rdsn a resolver les, 
Jiúltip'es y diversos pro-
)]ows planteados. 
•Y cuando nn Gibierno 
. . 1 5|ent2 la medida exacta 
a m e ^ j ie su responsabilidad en 
graves memento^ aue 
.̂mos y con paso firme 
a caída Jse<nirA afronta y resuel-
f ^uriant^s problemas, 
p ía m-TDda puesta en 
J cien común, no iDu^den 
K«ars9 ni discusiones n i 
Ftica?. Ko hav más aue 
«ermin-, E l de b. obe-
ente. 
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"^cias T̂  a Real Academia 
' Morales j Políticas, 
« ultima «esión la pro 
acadé-
i 0 ^ un^i10,.011^^ haberse 
^ f r ^ Utu^Sldad dt Fribur-
un íotal de 31.501 toneladas 
Por esta acción, e l . submarino 
mándado por el capitán de cor-
beta, Víctor Schutzo. eleva la 
cifra de toneladas hundidas por 
él a 94.500. 
Formaciones de combate , de 
la aviación alemana atacaron 
con bombas ligeras y pesadas, 
en la noche del 3 de diciembre, 
las instalaciones del puerto de 
Bristoí. Las condiciones atmos-
féricas eran adversas, pero a 
pesar de'ello nuestros aparatos' 
franquearon la masa, de . nubes i 
bajas y atacaron los objetivos j 
desde pequeña altura. Numero 
sas observaciones han compro-
bado q iie las bombas fueron 
lanzadas con , gran precisión. 
También' Southanipton. fué bom 
bardeado en el curso d3.dicha 
noche. , • ' 
Durante la jornada, aviones 
de combate, ligeros y pesados, 1 
atacaron los aeródromos, cam-| c 
pamentos de tropas, nudos dé, p 
comunicación y fábricas de ar i dife 
mamento. Londres fué bombar 
deado e igualmente ,una fábri-
ca de armas de Grantham. 
. Fueron alcanzados los co-
bertizos del aeródromo de 
Shercran y^varios aviones des-
truidas en el sudo. Un avión 
de bombardeo 6 larga : distan-
cia, atacó a 400 kilómetros al 
Noroeste de Irlanda", un gran 
convoy -británico fuertemente 
iJírotegido, y hundió con una 
bomba que le alcanzó de • lleno, 
a un barco de 4.900 toneladas 
de desplazamiento. 
En' eL curso de~ la noche del 
4 de diciembre, a pesar de las 
malas condiciones atmosféricas 
fueron realizados ataques con-
tra los objetivos importantes 
desd^ el punto de vista mil i-
tar, en. Inglaterra central y 
meridional. Algunos aparatos 
británicos que operaban aisla-
damente, arrojaron; durante es 
ta noche, bombas sobre Alema-
nia occidental ,y del Suroeste; 
pero únicamente provocaron l i -
geros dañes en los edificios, sin 
alcanzar a las personas. 
E l comodoro de la escuadri-
lla de'caza "Ríchtliofen", co-
mandante Wieck, no ha regre 
sado deápUés de haber obteni-
do su 56 victoria aérea. L a 
aviación alemana ha perdido en 
la persona de Wieck uno de los 
más grandes aviadores. E l co-
mandante Wieck, que había si-
do condecorado por su bravu-
ra en la lucha por el porvenir 
del pueblo alemán, con las ho-
jas de roble de la Cruz de Ca-
ballero de la Cruz de Hierro, 
continuará viviendo en el cora-, 
zón del pueblo alemán, y espe-
cialmente en el de la juventud, 
como un gran ejemplo''.—EFE,. 
ataques no 'fueron importantes 
ni de larga duración, y cebaron 
poco después de las 22 lloras.' 
El número de muertos^y* herí-j 
dos no parece -haber sido muy! 
elevado. En Midlands se produ 
jeron algunos incendios que ' 
fueron rápidamente dominados | 
En la región londinense no se j 
señalan . grandes incendios ni 
daños en objetivos importan-
tes".—EFE. , 
r r o x i m a 
presentación de 
credenciales 
Madrid, 4.—Los nuevos .represen 
{antes diplomáticos de Francia, Ru-
mania' y Finlandia, presentarán sus 
cartas credenciales al Jefe del Es-
tado, el sábado próximo.—Cifra. . 
c u m p.! e a n os 
C A U D I L L O 
Madrid, 4.—S. E. el Je-
fe del Estado ha pasado el 
día de su 48 curaplonñcs, 
trabajando en el Palacio 
de E l Pardo, s n so'emni-
dad esoecial alguna. 
Recibió' la felicitación 
de su Gobierno y durante 
el día desfilaron por la Ca 
sa Civi l las autoridade?, 
jerarquías , cuerpo diplo-
mático y otras personali-
dades, para dejar tarjeta 
y estampar la firma en los 
pliegos de fel ici tación— 
(Cifra). 
a n e x t r a í d o s 4 7 c a -
d á v e r e s d e l o s t r e n e s 
« d 
contra ínoflaterra 
ibes que se extienden desde 
s a-turas en . tupido .velo 
bre el Canal de la, Mancha, sólo 
n impedido en escasa proporción 
la aviación alemana efectuar sus 
aoucs en masa c'ortra los centros 
Los , avi 
fra y han logr; 
te "ch-ños de im 
y Birmingham. 
X a artillería 
zas nocturno?>i 
en -acción. E l c 
en la- noche cíe 





celona, que ayer chocaron en Ve 
lilla del Ebro, ascienden a cua-
renta y siete. Los cadávéres no 
recibirán sepultura hasta maña-
na, con objeto de dar tiempo a 
que lleguen sus respecjtivas ía-
De ios 41 cadáveres que ayer 
•füeron trasladados a' esta ciúdadí 
desde el '.lugar. de* \a. catástrofé, , 
cuatro han sio identificados por 1 
sus familiares. En el Hospital 
Militar de los Agustinos, han fa' 
ilecido esta mañana tres, solda-







imbién a separar las ¡ocó-
is. • El, tren rápido de Ma-
Barcelona hará hoy tras-
bordo en el lugar del aceident* 
y esta noche coiúinuará ¡a circií 
lácíóii vía Lér ida .—CIFRA.. . 
A U N NO HA SIDO RESTA 
BLECIDO EL TRAFICO 
•:Barcelona, 4.—Con nueve .lio-
el rápido, cíe ^[adrid.-vía ' Lérídá. 
E l éxoceso v r-l sudexnVe^ó aiií» 
brigadas de vía; 
I N Ü E M M / . A C I O N 
F A M I L I A R E S 
Madrid, 4.—La Cófrií; 
guro obligatorio ' dé 
ir ferrocarril, ha envi 
A LOS 





PESAME DE FRANCIA 
POR L A CATASTRO- ¿i 
DE ZARAGOZA 
;iá ha 
Altos jefes del Ejército alemán/ inspecciomm los trabajos de 
foi-tificación que se están realizando en la ocsta francesa de' 
^Atlántico, , 
Igregaao militar 
cés^estuvo en'el Minísteri 
Ejérci to para testimbnsr 1; 
dolencia del.Minisi rr. do U 
t í í S Francia. — (Cifra), 
Terminó la feria de San 
Andrés. Con siis ganados, sus 
zamarras, sus. inantas>, ÉUS 
polainas y basténss marclia-
ron tratantes y ganaderos. 
Ha sido .una fsria de pre-
cios altísimos en el gauMo 
"de exportaci6n', calallar y 
mular. Diez m i l pesetas un 
caba'lo del país, yeijiticíiioo 
mi l una yunta de mu1 as es 
ráucho hasta en estos días en 
que él "motor" equino v u d -
ve a adquirir estraoudmaria 
ü r^e r t anc i a . / 
Comprendemos que esas 
circunstancias sean dianas 
d? aprovechamiento por p'ar-
' te del ganadero leones que. a 
su vez, dice que a ^ le co-
.bran caro todo en el ccmor-
cio de la ciudad y hasta zi se 
le habla de preciéis atiTSlvas 
recuerda (a veces con re a l -
va "justicia") que puede ca-
, ber en el ref rán que quien 
roba a un ladrón... 
Comprejidemos también lo. 
que cuesta criar un par de 
mnlas, un buen caballo o, sim 
plemente una yunta de va^ 
cas. Y compréndemes que el 
desarróllo de este ganado no 
es tan ránido cerno el de 
otras especies, ni tan abun. 
dante cómo sería, necesario 
hoy para la repoblación . de 
las cuadras devastadas, sus-
titución de motees mcca,ní-
ces transitoriamente, y U'ece 
si-^des alimenticias. 
Pero esta " tónica" de pre . 
cloí1 altos de lo:p leonesas con-
trasta con lá abundancia 
cercos de cría qué hemos vis 
to, de Al? va, del Ba^tári (Na 
.-'varra.), etc. • , ' 
Esta abundancia y ba j f de 
precios se- debe indudable-
mente, a que el ganadero ala 
vés ,navarro, etc., ha pues-
to etí ¡práctica la consigna 
m Oaudillo: PRODUCm. 
/ Ha procurado, con m ü cui 
d^dos, no sacrificar parte de 
1 los cerditos paridos en una 
carnada, ha atendido bien a 
la madre y a la selecc'ón y, 
así, junto á la cantidad, he-
mos visto calidades ádra í ra-
bles. cerditos que adoptaban 
ésa forma de Vparalepípcdó 
rectangular" que dicen algu-
nos técnicos. ' ••' 
(¡.Qué ganas de no decir 
eme se parezcan a un areón, 
a torado!) /.Oórao va a en-.' 
tercer un " t í o" lo que es i m 
pa.faAetíítiédo re'ctar^ gul ar ? 
Campáreinse las dos d ^ t i n 
tas ccncet>cicne3 de entender 
el ocmerc'o y él fomento de 
la. ganader ía y' ge v e r á la ra-
d^l Genei-áWsho de aue 




Ayer continuó la afluencia de 
vecinos a presentar las declaracio-
| nes 'jtíradas exigidas para el sumi-
nistro de pan. 
, j , Se nota que se ya con lentitud 
i por parte del vecindario en estas 
L A F E R I A presentaciones. Se deja todo para 
última hora y así saldrá ello.. ¡A 
pérder más tiempo ©n las cola© y... 
| a murmurar í •' i 
Hay que;, presentarse cuanto an~ 
I1 tes' y decir la verdad sobre . in^re-
! sos, etc. Si no, puede haber disgus-
| tos. 
I 
| Inmediata eonvocáíoria i n -
: gres.o .Investigación- y Vigi lan-
cia. Preüaraeión e informes: 
Padre IsIa.-45, bajo, izquierda. 
v lilarreaí en Leor 
En estos tiempos en que hay que 
•buscar sustitulrvos a • íasv deficien-
"oias en ¡a a'imer.ttcfón. n:da mejor 
que .-tomer nata:-Jas', siempre sanas 
y fruto1 rico &f vitam.üias. Coma-
mos todais las naranjas que poda-
>mos. ' • ) '.' 
De rfiquí nuésíra alegría cuando 
hemos Visto que han llegado a León 
clases selectísimas 'de, las .famosas 
naranjas de 'Viílarreal (Castellón), 
En efecto'; eri los bajos «1 edi--' 
ficio del Hotel Oliden, en la cadle 
"de los Héroes Leoneses, frente a la 
puerta del Gobierno Civil, ha -abier 
to casa Almacenes Viílarreal 
cón sucurs?! en' ]\íadrid, otros al-
macenes para la venta al por ma-
yór y ah "detall" (hasta.una nr-ran 
java lo? niños) de la selecta naran-
ja Me expqrtrcvón "Navel" y de l.a 
escogida de; mandarina, que hasta 
ahora iban a Inglaterra a los me-
jores 'meses. " V 
' Celebramos encontrar ya en León 
estos rices productos naranjeros,, 
Taronchcr 
^FEDERACION A S T U R I A N A 
D E FUTBOL 
Torneo copa e trofeo 
Excmo. Gobernador 
* Civil de León 
—oOo— 
Temperada 1940-1941 
. C A L E N D A R I O DE PARTIDOS 
PRIMERA VUELTA, : Diciem-
bre, 8, Í94o: - Cultural Lconesa-Ra-
cing de Miercs, 
Diciembre 15: Círculo Popular-
Qu-tural Leonesa. 
- Diciembre, 22': Racing de Hie-
res-Círculo Popular, 
SEGUNDA V U E L T A : Diciem-
bre, 29: Racing de Mieres-Cu'ltir 
ral Leonesa. • •" 
Eneró; 5,̂ 1941: Cultural Leone-
sa-Círculo Popular, 
Enero, 12: Círculo Popular-Ra-
cing de .Mieres, 
Los partidos se jugarán en los 
campos de los clubs citados en pri- j 
pier lugar. ' . • | 
Los empatf s se resolverán . í)or j 
aplicación del '"goal averrge". ¿ 
La. segunda vuelta queda a resui. 
tas, en lo que • se refiere al " Círcu-
lo ' P o p u l a r d e l crlendario de Ter-
cera División de Liga, casó de que : 
llegara 1 a clasificarse, para la. mis- ' 
ma el" "Racing' Club Langreanó". [ 
•4̂ ' '"sj' t&r ai 'im $ k Sj''̂  \ § % 
En el, día de ayer el Excelen-
tísimo señor Gobernador Civil re 
cibió las siguientes "visitas: . 
D'cn Cayetano Tejerina, Señor 
Alcade- y Comisión de Urdialiís' 
de! Píirama, Jefe del Colegió de 
Médicos, don Segismundo y Cri-
ságonó' Crespo; gestores del Ayun 
tamiejito dd Al i j a 
nes; l^elcjgado .'Si 
Encargado de perso 
tos Cosmos-, dom J 
Delegado provincial 
to 'del Olivo. Delegada local de la 
Sección'1 .Femenina de Astorga, 
Inspector -provincial de Sindica-
tos, Delegada y 'Secretaria de la 
Sección Femenina de F. E. T., 




i'á'l de Cernen 
)sé Hurtado) 
del Sindics 
. Ha terminado, 
nuestra, famosa íeila 
drés, > \ :. 
Hubo relativa aivitn¿ 
transaciones respecto ai 
pacuno, ya que se so?t\ñ 
I De todos modoa, ôs 
ro's leoneses %ben meditó 
< la, conveniencia de nn ap, 
se "demasiado", de »sta» 
tancias transitorias, 
; " En cambio, el gatiaáffl 
da para cría se ha prc 
en abundancia,' a precios 
bles y se ha vendido mu, 
ANUNCIO O F I C I A L • 
;Se pone en conocimeuto del .pú 
bí'ico, • que durante • el plazo de 
treinta días hábi'.es, a contar de 
la publicación del presente en el 
"Boletín,. Oñc iaP de la Provin-
cia, se halla de mamfiesto ^n , las 
Oficinas de la Secretaria munici-
pal, la nueva clasificación de va 
rías calles y plazas de ePta ciu--
dad-, aprobada por ,1a Corporación 
municipal en. sesión celebraba el/ 
día dos ,del actual, hecha a efec-
tos de la aplicación de pago de 
las exacciones de carácter comer 
e s p i r i t u a l p 3 
M A E S T R O 
ios 
El próximio 
' , v '* r L • " ' " f ' " ' ' ;v • ciai en orden municipal, durante 
^ ^ Í ^ O P [cuyo plazo se pueden , formular 
k J K - l K J L y LL, KJ £ - . - , lss reclamaciones 
pertinentes; 
a c 1 o n a 
ex-ccm 
—oOo^' 
DELEGACION P R O V I N C I Á L 
N E R O S Í D / D 
El industrial de esta pl^za ca-
marada,,.. Ernesto Albendea Gómez, 
ha entregado al Excmo. Sr,. Go-
bernador Civil 500 pesetas con des-
tino a juguetes y dulces p.ra los 
niños pobres, con motivo de las 
próximas fiestas de Navidad, 
Tan ejempar rasgo de genero-
fcidad,. sólo elogios mi rece, máxime 
sí se tiene en cuenta que se trata 
de un ' modesto industrial, 
^ Que, tenga muchos imitadores. 
que se crean 
sábado día 
comentes, tendrá i 
1 Sahagun el retiro tnenSuí 
; los Maestros de aqueíla 7 
1 _ A las nueve y media ^1 
ñaña se ce'ebfará la Mis-* j 
tiro, y fe las doce se dará i 
tumbrada - plática, Coinĉ  
con, estos actos las MaesM 
lebrarán también ê e día el' 
lo de Orient?ción ímenino 
la .dirección de la Ins^tor 
la Zona. 
. Es de esperar que I05 
troR de Sahagún y sus ccnlol 
dando una vez más pru^ 
'religiosidad y discipPnáj 
con puntualidad a dichosj 
bien seguros de que les | 
resultar sumamente benefi 
para su perfeccionamiento! 
sional" y espiíiíuah 
to en 
Cupón prc-Clegos 
Números premiados del . Cupón 
Pro Ciegos, corrés^ondiente al 
-sorteo celebrado el día 4 de Di- . .. , 
ciemhre de 1940, • ' •han 1"0 destinados a y 
j oc' ^ ' ' ' turá provincial de MiüciasJ 
Premio de 25 pesetas numero lamanca) ara. f!cnde h J 
5o3 y premiados con ^2,50 los que (los Tenientes sánchczJ 







rií) de ( 
ghe," par; 
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Se pone ^n corfq'cimiento de to-
dos los eX combatientes de esta ca-
| pital, actualmente en, paro y que 
I desceñí. participar ,. del aguinaldo qué 
con motivo de las Fiestas de Pas-
cua ha sido concedido por el exce-
lentísimo Gobernaor Civil . de la 
\ provincia y Jefe Provincial del Mo 
\ vimiento, pasen por esta Ddega-
i ci'ón •Provincial, para hacer su xas 
: cripción. acompañados de los docu-
¡ mehtos y justificantes correspondien-
| tes, advirtiendo; que el * plazo de 
I, inscripción, termina el día nueve de 
I los corrientes. 
i Por Dios,, España , y su Rvolu— 
t ción .Nacionalsindic-lista. 
>. León, 4 de diciembre de 1940,— 
E l Delegado Provincial. . . 
2 5 
800 mozos de estación, 400 fac. 
tores, 500 peones, 300 ayudan-
' tes, etc. etc. -
Infinidad de oficios • pueden 
participar en este concurso. 
Hay plazas para personal femé - H ^ Í ^ ^ ^ H - H * * * 
No abandonen-sus ocupacio-
nes. Cuando necesiten recoger, 
cupos de gasolina,, solicitar au-
mentos, abonar patentes tarje-
tas y demás impuestos, pedir' 
carnets, duplicados, transfe-
rencias, etc., en *oda España , 
acudan a la AGENCIA C A N -
TALAPIEDRA,—LEON. 
nmo. . 
írJórmese en- la Agencia de 
•vr necios SOTO. Calle Santa 
BILBAO - OLAETA ,.; 
Importadores semillas agríco-
las.—Calle G. Balparda. 32.-^ 
Telefono 18223.—BILBAO, 
E l sábado, y con una con-
currencia muy selecta, empe-
zó su actuación ,el nuevo sar 
lón de eme leonés. 
Con "Katia" abrió sus puer-
tas, el Cine Avenida. 
Aunque mejor üiriamos que 
las había abierto con la inter-
vención de un activo y campe-
chano convecino nuestro, cuya 
firma está subiendo de una ma 
ñera verdaderamente prodigio-
sa, aun en este León, que pa-
rece; resucitar. los tiempos - de 
oro de ciertas ciudades ameri-
canaá. 
;' E l Cine j Avenida abrió sus 
puert36 y'pocos se darían cuen 
ta de que son las de su ves-
tíbulo unas espléndidas puer-
tas de ballesta, de lá fábrica de 
Miguel Grases y Hermanos., 
'S. L, de Barcelona, así como 
las de otras puertas y vitrinas 
éstas de acero xliduladoi 
Puertas de estas dos clases 
y de otras varias que en pocos 
meses lleva popularizando núes 
tro vecino, y su representante, 
don Manuel G. Ducal, el cono-
cido agente comercial de la 
Avenida de la República Ar-
gentina, que ha desarrollado 
una labor que causa asombro 
en el ramo de las representa-
ciones. 
En efecto; podemos decir 
que la totalidad de las cons-
trucciones en̂  obra en ' León 
tienen puertas de esas. Por to-
das partes se ven. Y además, 
que^ Manuel G. Ducal represen 
i ta. no sólo para Leóa sino par» 
í ees Martino y Gordo, 
( ' —También ha sido díll 
i a la Jefatura Provincial ífl 
' ücias de Zamora, el Aiféréf 
llitero. 
• —Hemos tenido el gus1» 
' saludan, al competente 
! del Ayuntamiento de Santi 
íoma de Curu.eño, don P^tt 
nández. 
—Ha sido'. nomrbada pi™ 
éncargaua de curso en e' ín 
. to Femenino de Enseñanza 




ra otras nrovlwias, fábricas y ' Pil r PÍrez d f K ^ e " 0 . n . 
casas tari" importantes como fallecido Catedrática don 
"Carpintería Metálica",,, de Ma- Pérez Morales. 
driál P. E. M. Vivomir de ma- \ , , . c ^ ^ v - H - ^ * ^ 
terial. eléctrico, radio, e t c é t f a, ' H - ' * ^ ^ * * 3 
los famosos extintores "Kfs- j 
tos" las manufacturas5 corcho-; 
taponeras de Luis, Massa, las, i 
estupendas carretillas la Bi l - i 
baina de Lubrificantes, I03 en-1 
bitos de éaldo^ "Gallina Blanca" 
y otra multitud de establecí-_ 
miéntdss qué convierten a Ma-j 
nucí G. Ducal en un verdadero j 
hombre de empresa, d ^ est^ i 
juventud leonesa que viene aho | 
ra con empuje arroll'ador al | 
campo de los negocies. 
Bienvenidos sean para 
prosperidad comercial 
Para 
PALACIO DEL CINEMA LEONES 
Próximo viernes, 6 
Grandiosa Presentación Cinematográfica 
. ¿QUIEN ME .COMPRA U N U O ' 
P1'1̂  lin: 
Jpeiaiia : 
J o " G i u i 
(Con.4.000 pesetas ^ ^ ^ - y O 
Ia Informes: Agencia ^ ^ ^ j 3 ^ 
leonesa, ^ios SOTO. Sta. Npnia.-̂ We0ni 
f ' ? 
J A 
.EN E CUülfK  IUJ> i ^ v . fle^W ^ v í 
Extraordinaria producción' nacional Cifesa, tomada u WO^ ^ < 
de igual título, de Lucio y Moyrón p n í l l ^ 2 2 T 
U N MILLON DE CARCAJADAS PRODUCIDAS ^ u m ^ r T 
ASUNTO MAS SIMPATICO Y ORIGINA^ Re 
Una selección de artistas de la comicidad entre 1- * ^ ( de 
cuentan a • • >r n V t m t J 0 ^ 
BRETAÑO - V I L L A S I U L - HEREDIA Y ALA^ o 
Sábado 7, ESTRENO - |f;]1Iamar 
. E L VENCEDOR DE L A MUERTES '*Slít»E 
II más grande, elevado y hondo de los films. MUe ^ 
La sunrema creación dd glorioso actor. E ^ ' ^ T A p ^ " 
UNA PRODUCCION HISPA NT A TOBIS. HAB1>^ 
ESPAÑOL 
E l 









^ ip^hdicados y coopera 
loSv Obra, que una ves 
de 1£!- subsección de Ci-
í ^ J e n Lnscribirs^ dn -
P̂ e seis a ocho de l a 
& l \ Garage CicUsta., 
631 M Angel P. Blanco. 
Wa^to de Quiñones nú-
* b-dvirtiendo que pue-
jrse también aque-
estén sindicados y 
X x x ^ 
¿a la Subsección de 
autoridades las Organizaciones 
Juveniles se hará la apertura 
de las Casas de Flechas. 
A las Kiiea y mídia, toda la 
Organización oirá Misa en San 
Francisco. 
De espectáculos para hoy Jue-
ves, 5 de diciembre de. 1940. • 
C INE M A R I (Palacio del Cine). 
Sesiones a las 7,15 y 10 noche. 
Programa de estreno 
El cuartel de Flechas queda,: SIGUIENDO A UNA 
instaládo en el salón de. los" ESTRELLA 
RR. PP. Capuchinos y la Casa Interesantís imo Film,, con la 
de Flechas en la calle de Julio excepcional artista . Jesié Ma-
del Campo, en el -grupo esco-; thews.-










3e día el 
^menino 

























Es muy extenso el programa 
a desarrollar en estas casas 
donde todos los afijados a la 
O. J. recibirán lecciones ; pro-
vechosas.. Todos los' pequeños 
de León deben asistir a - 'as . 
queda abierto el . . . ^ j . ^ g d.e Ensíñanza ' ' que les 
scripcion en ia mis- jUeVes tiene la O. J. 
los días laborables j La Delegación 'Provincial 
-hf. adiez/e . .no 1 e n niontará una escuela "para to-
ul0 de Educación y L)es- ^ aqUeii0s. camaradas que se 
sito en Ordono i i , nu- encuentran -trabajando en . ta-
••• - . "• lleres mecanices o están ' . de 
. x x x - "betones" en Oficinas y esta- i 
Itetttó los pertenécien^ ! ̂ c^ie?toí-: .̂ J^: elases. | e l 
Kndlcatos de.Faiange f l o r a n de ocho a nueve de 
\ Ti-adicibnaliGta y de la_no<íh® para ^ todós aS3,3 
0 N-S., -(C. N-S)., que 
pertenecer a la . Obra. 
inscribirse en los cita B r ^ p I l U i ¡ C T f . ^ 
Iloca'es, donde ss 5es darán ,113ñl tí ñLmsí liÚi 
los informes y detalles 
nos. 
TEATRO ALFAGEME 
tan a ellas. 
' Sesiones a las 7,15 y 10 noche. 
Grandioso éxito de Lina Ye-
gros y Jiian.de Landa. en la su-
perproducción española 
E L BSCRETG DE 
.ANA M A R I A 
TEATRO PRINCIPAL 
y cuarto de la, tarde: 
Exitazo enorme de 
LUNA DE MAYO 
Un film extraordinario, de gran 
presentación y ¿norme interpre-
tación de la genial Marika Rokk. 
CINE .AVENIDA 
C Í € Q 
Con objeto de poner fin al'.mismo y existencia el día úlí 
alza injustificada que exceri- i timo Sel mes. 
menta.de día en día el merca-;] 
do interior de pieles cabrías, j 
especialmente en sus cali 
Para aquellos tenedores c'a 
eles de las indicadas cía i 
le no precedieran a formu'ar' 
chas declaraciones dentro- e* 
azo indicado, el Sindicato 1' -
anal de la Piel propondrá ü.a 
aciones' que correspondap. 
Bajo su responsabilidad,;'r-^ 
LOS F L E C H A S Q U E 
T R A B A J A N D O 
" Quiere ganar dinero y Tia¿u 
eer Patria? 'En. la más l lore- ' 
cíente vi l la palentina, se ven le 
i en magníficas condieiones, f ih -
j ca de 8B0 metros cuadrados de 
¡ solar, diecinueve casas y varias 
« los flechas que estáis edificaeionés. Renta de 18.000 
gando y deseáis asistir a-a 20.000 pesetas anuales. Más 
lasevs de Cultura Genera! de 5.000 metros sin edificar.,lSe. j 
Delegación montará, pa carece de viviendas. Más in fó r - 1 
por la Delegación de Or- mes, AGENCIA GASTIT LA.—• 
cioñes Juveniles (Gob:er- Ma5ror 74. ^^ÍPALENCIA. 
S I N 
de" machos, cabras y cabriolas, 
el SINDICATO NACIONAL 
DE L A PIEL, ha acordado qué 
por todo tenedor de pie1 es ca-
brías de cuatro kilos ía doceña 
en adelante (machos, cabrás y fabricantes de'calzado , dé 
cabriolas), tanto en estado bru t i dos y' los almacenista.3 y ds-
to como curtidas,; sea carnice- más tenedores de pieles. e(ñ:> o 
ro, abastecedor, arriero, alma- rará'n con el Sindicato' N?.c! -
cenista de pieles en bruto o nal de la Piel y sus Delega ó 
U N I C A SESION a las siete curtidor, -se procederá . dentro neg Provineiales Para la may r 
ael improrrogaole plazo de eficacia , y cumplimiento de la 
diez tiías a partir de la fecha presente circular. • 
de la presenté circular, a for- s , • • 
mular una declaración jurada ^^.A.J«J.4.^J.^.^.^.A^.^.*J.^Í.^..:.^ 
| dé existéncias de piales de las , ' ' i | > . 
indiesdas, tanto eh bruto como Esnaña está m un. período do 
curtidas, ajustadas a los- fo i - . reor^anizpcíón económi^^ 
mularios 'que se remiten Por: JJ^ su; nueva ecmbínía r s t á «i 
separado. -; • trlim^o de la Revolución. 
Mensuaiment?,. del 1 al 5 ae 
cada mes, vendrán obligados a 
entregar en lag Deíegaciones 
Provinciales del Sindicato Na-
cional de la Piel,, dichas dec^t-
raciones juradas, en las que 
constarán los siguientes datos: 
Existencias a primero .del- mes _ ^ ^ H ^ ^ H ^ ^ ^ ^ - H ^ ^ i » 
salida y entrada durante el ' 
Sesiones a las 7,15 y 10 noche. 
, MISTER WONG 
DETECTIVE 
•Formidable film de misterios y 
aventuras de la serie " M í s t e r 
Wong" de resonante popularidad. 
. Creación mmcnSa de' colosal 
actor BQÍÍS Karloff. Habla4o• en 
Hoy en vez de cn'',*cí>r en el 
café piensa en la> Patria y 
en^reg'a el papel que no ne-
cesites. . ' . 
Te lo pide España , 
K p } de ocho a nueve de 
oche, para matricularse. 
DES' DE ENSIiTÑAlfZA 
y, a las 4 en punto, se 
ptarán t->do3 -los r f i l t J o a 
J. en el Cuartel da San 
siseo. , • 
Í G A I O 
Español y apto para menores 
v > v : ' V : « v > v : ^ « ^ « * v : ^ 
C L m i C A DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS , r 
É N R I Q U E S A L G A D O ' 
(Oculista ppr Oposición de los Institutos Provinciales de 
Higiene). Ordeño EL. 7; 1.°.—L E O N . 
i a i":"!'-. 
IA D E L C U A R T E L 
SCKAS Y D E L A CA-
j nos ios inaustna*es GC no^ies, res-
' íaurantes. pensiones,, casas de hués-
' pedes,' cafés, brres -y cantinas, pa-
¡ sen por la oficina de este Sindicato 
¡ con las cartillas de racionamiento 
.j y relación jurada de racionamiento 
de pan. 
: • ( j Nota.—La ,no presentación antes 
lingo, a las doce dé la ¡ del día 7. «uperie la renuncia af^ra 
con asistencia de las i cionamieiito del pan.- E l Dékgado. 
IPLECHAS' 
iiiiiiiinoiiiiiiiiiiiiwiiiiiiin'̂ M^̂ ^ 
jtiilimitmiliillllill 
iiiniiiiiiiiniiiiiii"!i'i'i'iiH!'! 
Idea! contra la sarna. Sin baño ni <l^sinfacc¡ón 
da ropas, ápllcando la pomada solo en las 
manos. Evita enormes molestias y gastos, 
superior a toda imitación. 
Coñac 
ARRIENDO local bien situado MECANOGRAFIA, Contabili-
Sahagún, fiara negocio o alma- ' dad.. Sagásta , 4. 
cén, antigua casa Vda. Epifa- r f í R D I i í A guante negro, dere-
PPRlA Caretera ^íturJa.-
r,' Sf compra toda clase de 
iPape) y huesos v se vender 
^ lmlpieza y bayetas p . - [ ^ ¿ ^ ^ I n fames : Mayor, ] cho reloj pulsera señora , mar 
P t e n q v ! 33. Falencia. , ca "Colibrí faltaba ^ u j a , n u -
^ 7 0S Partidas cubier •Krpf;P<3TTA sirvienta de 30 meracion árabe, .tdpa a t rás y j 
sadas cualouier estado ^ ^ - J ^ Í L A sirMen.a ae OÜ 
Ofertas: Apar ' a 45 anos con buenos mformes, 
Madrid. 
L?9 cualquier cantidad 
te^ '"la2a mic] ¿e abe-
^íiaiia raíz y .cornezuelo 
J - ^aloriano Campe.sino. 
Palencia. 1. (Casa 




?KAPO. 20 años ejercí 
id cartogfafí; 
ones; proyecto 
ion y minería 
Administrativo 
para atender niños., Informa-
rán en esta Administración. 
YEGUA •„torda, colina, seis 
años, siete' cuartas y tres de-
dos, extravióse Crucero San 
-Marcos. Se gra t i f icará devolu-
eión: Pesada Ramona Pa-
cerquiilo cristal plata, dibujó 
rameado. Ruégase 'devolución 
en esta Administración. 
VACA roja, tijeretada cadera 
derecha, con ramal en cuernos, 
extravióse. Darán razón: Galo 
Moral. Restaurant "Dos de 
Mayo". 
LOS MEJORES carbones astu 
r íanos cock metalúrgico, gran-níao'ua. Trobajo del Cáramo 
^cialida'd T w f w S n ñ V E & T A importante partida ; ja y'galleta Se compran pata-
l0exu;' • cartografía V n o í n Í o-arrafas y 200 tas etí cantidad. Plaza.del Mer 
p i o n e s proyectos ¡ ^ J ^ Z s ^ . , AiencTa fflRQ'Ordeño I I . 41. «SÉ ENCUENTRA depositado 
Pues C 
'a 
evastadas. General SE ÍJ 
núra. 2.-^León i propio para industria. 
• ^ 7 ' mecanografía, ta- ! ines e.sía Admínistració: 
TEOESITA' local céntrico, 'en el Parque de IntendeAcia 
U ^ * ^ a u e m í a Franco, 
,,1 ítodo Y Cai'reos car-
la <3e n ^ ¿ ^ ' a s e de materiales. 
^nK 1192o VU1Z. de ^alazar,'22. 
Infor- i u n ternero a disposición de 
quien "acredite ser su dueño. 
P Q L L I N A color castaño, alza-
da régular, . cabeza grande y 
dando leche, extravióse. Ra-
zón : David González. Santiago 
del Molinil lo o en "La Coseche 
ra". León. 
, , C A M I O N ' d e aceite pesado, 6 
' Y o s ^ a J^istradora, vendo gB C E M ' « h e r m o s a habitación, toneladavadmite carga de're-
' ' IWia' ' C í í l r ' 1fic«rro de dos cama. para., dormir. Ra- gresp de ^ a d n d a León, Astu-
caat • T f D 0 - 1 6 5 4 - I ^ón : Legión- Cóndor. "La Hora: | r í a s , o Galicia, In|onnarati en 
1 '̂ am orce oestlt"r? o:; ^i^a" Azabachena,. 6, 2. de 1 a 3 de 
fe ando?, Montera; 7. CARTERA conteniendo cierta i.Ja tarde ' 
. ^ • ' cantidad de dinero y documen- DISPONGO 10.000 pesetas pa-
i . ^ 1 Ho^nTí11^ ííe escri- dación extravióse Ruégase, de- ra negocio o industria puesta 
'Jlv* % P alj 3 i volución en esta Administra- en marcha. Informes en esta 
1 Admm^tcacíion. 
SE V E N D E molino 'hapnero 
eoh do« parejas piedras france 
sasf limpia y cernido, mide lar-
go 15 m. por 6 ancho, 1,65 sal-
tos de aírua. Para tratar- José 
Pérez del Valle y sus Herede-
ros. Llamas de la Ribera. 
xuoru 
SE V E N D E casa en la calle ! M 
Huertas.: Precio 18.000 pesetas. 
'SOLAR 220 metros con huerta 
y pozo,^n.Barrio San Esteban; 
6.000 pesetas. 
Ótro de 122 metros, en el mis-i 
mo Barrio a 40 pesetas metro^ 
Otros varios, de distintos. p're> 
Cuando necesite vender o conu 
•-prar fincas de cualquier clase, 
acuda á esta Corréduría matrU 
culada de la AGENCIA CAN* 
T A L A P I E D R A , Centro Gestor, 
además de Negocios, matrica-* 
: lado y colegiado.—LEON. 
i J O S E L U I S Q. T R U E B A 
i Garganta, nariz y oídos Cíw 
| rugía de Cuello y Cabeza. Mé-
j dicó-Interpo de la especiali-
I dad. de la Casa de Salud V a l -
' decilla. Consulta de 11 a 3 z 
de 4 a 6. Ordeño I I . 15 Telé-
El mejoi fono 1598.—LEON 
CLASES V E R M I S r 
OHICNTACION BÜSCCEATICA.—'Taquígrafía. Contabili-
dad, Magisterio, Bachilleres-Maestros. Todas las'oposiciones: 
Policía, Correes, Ferrocarriles, Banca, Teléfonos, etc.. Inge-
niería. Idiomas. Comercio. 
LEON: plaza de D. (Siitierra 1, 3 o izoda.— Centro Intérna-
. cional de Enseñanza, S. A.—MADRID. 
C A S A Y A T n E S C . A . r , 
Neuiréticos Lubrificantes x Accesorios Bicicletas. Recanchuu 
- 1 tadós Electricidad. ' ' — 
AVENIDA DEL PADRE 29.—L E O N ' 
B R C A R L O S D Í K 7 . 
ital de San Juan de DÍOÍÍ. 
cuitad de Medicina v Cru?. Rpjá de Madrid.) 
E ^ ^ ' i í S T A EN EjVFÉKMED^DES DWA . R^OIS 





l.c izquierda^ Teléfono, 139^. Avenida del Padre Isla 
Consulta: De 12 a -2 y de 4 a 6. 
CAMlcjERIA, PERFUMERIA ARTICULOS PARA REGAi_ü 
C A S A P R I E T O ' % 
San Marcelo ^úmero 1C -
Automóv;^»§. Bicicletas, Repuestos. 
Independenc:a, 10. - . 
Teléfono 10-21 
E l e j é r c i t o i t a l i a n o r e s i s t e l o s 
e n c a r n i z a d o s a t a q u e s g r i e g o s 
co M UNXCADÓ ITALIANO 
Cuartel General de las fuerzas 
armadas • italianas. Comunicado 
número lÉjO, correspondiente al 4 
de diciembre de 1940: 
"En el frente griega los. reno-
vados ataques efectuados por nu-
tridos contingentes de fuerzas 
• enemigas con intensa preparación 
• y fuerte apoyo de artillería, fue-
ron contenidos por nuestras tro-
pas, que resistieron tenazmente 
y contraatacaron vigotosamente. 
Nuestra aviación cooperó con los 
elementos terrestres y concentró 
especialmente Sus bombardeos sO 
¿r la zona del Oeste de ErSeko. 
También atacó con éxito los puer 
'tos de Prevenza y S.'Maura. En 
combate aéreo entre una de núes 
Iras escuadrillas y un grupo ene-
en l igo formado por aviones tipo 
^P. A. L. '", fueron derribados, 
sobre Tirana, .seis aparatos grie-
gos; tres de nuestros aviones no 
regresaron a su base. 
La aviación enemiga bombar-
deo . Miraka (Elbassan),. Resulta-
ron' muertos dos mujeres, un n i -
ño y un obrero, pero no se regis 
traróu daños ' materiales. Núes1 
tros torpederos atacaron en la 
bahía de Suda a * dos cruceros 
enemigos.^ 
En el Africa oriental un cru-
cero británico bombardeó el 29 
de noviembre, |as instalaciones 
de Alula, donde - se produjeron 
a'gunos daños , |peró no hubo víc-
timas. 
Uno de nuestros submarinos 
twpedeó el día primero a un con 
tratorpedero, enemigo «n el Océa 
•ao At lánt ico" .—EFE. . 
COMUNICADO GRIEGO 
nuestra» tropas, después de un 
fuerte combate, han ocupado nu& 
vas alturas. Se hicieron prisione-
ros y Se cogieron arma^ automá-
ticas, , morteros y tres cañones. 
En el resto del frente, ^continuó 
la lucha, con algunos .avances de 
nuestras fuerzas. 
Nuestra aviación bombardeó 
con éxi to las columnas y depósi-
tos de la retaguardia enemiga, 
donde se observaron grandes in-
cendio8. En combates ' aéreos 
nuestros cazas derribaron dos 
aparatos x enemigos. ' Un avión. 
griego no ha regresado a su ba-
se."—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
Atenas, 4.—El cuartel general 
de la aviación británica . en Gre-
cia anuncia: 
"Informes recibidos ahora, con 
firman que ' además - del avión ita 
liano que fué destruido' e-l día 2 
de diciembre por nuestros bom-
barderos y cazas otros dos apara 
tos .enemigos fueron derribados 
el misVno día. Se trata de dos 
aviones de' reconocimiento que 
fueron ^interceptados y atacados 
por nuestros cazas."—EFE. 
o r e s 
v a r t o s r o b m 
• Días pasados, &e cometió un 
importante robo en ej comercio 
dé pañer ía que el industrial ¿é 
esta plaza' !>. Máximo Fernán-. 
diez Barriales tiene^ instalado 
en la calle do Jyegión Cóndor, 
núm. 0, calculándose el valar 
dcTo rpbado1 en unas veinte mi l 
pesetas. 
Del heelio se dió cuenta a la 
Policía.; E l Comisario Jefe, don 
Antonio Fernández curso las 
! oportunas, órdenes, encamina-
das al, descubrimiento del au-
tor ^0, autores del hecho. Con 
toda actividad y bajó su per-
• n 
te, 
ambulante, natural \r X v ^ ^ l 
terio (Yalladolid), con 9 * * * ^ 
lio en la calle Rafael, n l 
ocupándosele des cort-
ijo ¿ a r a abrigo de cai)^ 
siete para traje, y Carmei 
reno Rodríguez, hija de T 
sa, de 13 años, natural di 
lamanca y con domicilj 
Santander, calle de Petll 
dos, núm. 1, siéndole oemi 
cinco co'rtes para traje. 
Primitivo, Teresa y 
.Blanco, son los autores del 
cometido en el citado w» 
ció, y se le ocuparon tan̂  
retales procedentes de sonal dirección, comenzaron 
las •gestiones, que han sido ter- roboá, 
minadas con todo éxito, no (?bs ¡ Toados han sido nUp 
tante haberse frasladado ^ Pa- posición del Sr. Juê  iS 
lencia dos dpe los autores del j trucción. ¿ '; 
robó. . En el descubnmiento d, 
Atenas. 4.—El Ministerio 
Seguridad Pública comunica; 
de 
Madrid, 4,—Doña- Carmen Po-
, de Franco y los • Ministros 
del Ejército, Aire y Marina, 
. han asistido esta mañana a la 
solemne ceremonia religiosa 
celebrada en la parroquia de 
Santa Bárbara, con motivo de 
? la festividad de la Patrona de 
í Artillería.. \ 
j La iglesia estaba adornada 
! con" tapices de la Real Fábrica 
\ y en ambos lados del • altar 
mayor dos piezas pequeñas de 
artillería de montaña. ,.En el 
altar, iluminado con potentes 
reflectores, figuraba la imagen 
de Santa Bárbara, fusilada por 
los rojos y restaurada después 
de la liberacióni Rindieron ho-
«La aviación enemiga ha efec j nqre^fuerzas del Regimjeiito 
:iado nuevos raids sobrb el in- i de Artillería numero 36. Bnü 'e 
•rior del país y contra la pobla : otras autoridades se encontra-
ón ' civil. Estos aíaques fueron ;• ban répresentando . a l Goberna-
os siguientes: El primero, en dor Civil, Alcalde.de Madrid, 
iíiatra. donde hubo muy pocas I Capitán .General de la 1.a Re-
gión y gran número de viudas 
y familiares de los ar t i l leros 
caídos por Dios y por E s p a ñ a . 
—Cifra. 
víctimas y escasos daños ; el se- ; 
gando, sobrg Prevenza, con po-
.cas víctimas también, pero algu-
nos daños a los edificios: el ter- i 
cero en Leucada, con pocas víc- ! 
tiíüas y daños insignificantes,'La í 
mayor parte de las víctimas fue- , 
ron mujeres y niños. En las po- , 
bíaciones bombardeadas no existe • 
ningún objetivo militar' .—F.FE, i 
• x' ^. ar 
Ajtcnas, 4.—Comunicado nnme-
rty 38, del Al to Mando de las 
fuerzas griegas correspondiente 
al 3 de diciembre: 
"En la región de Pogradetz, . 
jeiones 
feiericam 
En la mañana del domingo, 'robo han in tervS1^ (»^0S 
fueron detenida en esta capital, m en be, el Sr. CotnisaP,' 
en el domicilio de Félix Vidal D. Antouio Fernández' •s reiigio- Mielg0 (Rinconada del C.onHe, 'agentes Sres. Del líín 
Í l hubo 1^m-4) Tel'esa Al?K)r Rodrí- Peral, Aienjo v el aier'r; .PíAn̂  guez,. de 44 años, vmda\ nata- ductor D. FrancisL RJ 
braron diversos actos religio 
sos en la Parroquia . de 
Bárbara. En fcártagena 
tanvbie'h solemne función í^Ii-. u^ ^ " " " ^ Vltiua' UíiU.u: uui : iw ÍJ: ^ 
glosa, con asistencia de las au- ^ 1 . de Salamanca y con domici guez, a quienes felicilamos 
foridades v comida extraordi- ho en dicha ciudad, calle de , , X x x 
naria para los soldados. En E l « a n ' V icente, ninn. b, 1. , a La pol ic í j , . 





de artillería. asistieron a la .pa 
rroquia central con las autori-
dades y^ representaciones de la 
marina. Los jefes y ' oficiales 
han obsequiado a j o s niños de 
Auxilio Social con ¿omida.s ex-
traordinarias. 
En íBarcelona.' Zaragoza y 
Sevilla, los artilleros eelebraron 
Ja, festividad de su Patrona, 
•con diversos actos religiosos, 
con asistencia de laá autorida 
de .traje de caballero, y Car 
men Blanco Expósito, dé 26 
•años, spltiéfa, natural de León, 
con domicilio en Madrid,-calle 
¡Mayor, núm. 20, bajo, a quien 
le fué ocupado también uú cor 
te de traje,; 
. Hoiras más tarde, y " en v i r -
tud' de órdenes de la Comisaría 
de L e ó n / e r a n detenidos en Pa-
lenciá, Primitivo Pardo Pérez. 
—ooo— 
LOS' INSTITUTOS D I 
A MARÍA ÍNMACU 
LEON 
.ADA 
JMadrid, 4.—Comunican núes 
tros corresponsales de provin-
cias,, que las fuerzas de arti-
llería de toda la Península han 
celebrado con distintos actos 
la festividad de su Patronal i 
Santa Bárbara . 
En Mérida, el General Bar-1 
tomou asistió a una función1 
religiosa y a. un desfile de las 
tropas. En Algeciras, se eéle-
des y-jerarquías, después de los dé 33 años, soltero, vendedor 
cuajes tuvieron lugar brillantes ' , / , 
desfiles de la tropa.—Cifra. 
SUSCEIPOION OBLIGACIO-
NES B E L A Y U N T A M I E N -
TO DE LEON, demostraréis 
vuestra cualidad deléoñeses , 
y habréis colocado vuestro 
dinero al mayor interéá y 
con la mayor garant ía . 
Las obligacionés de '500 pese-
tas del Ayuntamiento de 
León, rentando el cuatro por 
ciento libres de impuestos, es 
la mejor invcrsióji para 
vuestro capital. 
robos de bicicletas, siena 
"tas recuperadas, y detei 
los carteristas Vicente i 
alias "E l Fino"', aEnrk 
to, alias "Él Chupa", aira 
.te Salustiano Larván y 
j "mechera" María de la 
•Expósito. ' 
NOTA D E L GOBIEElcapit-I k 
C I V I L DE LA PE§tiir al er. 
p a r a 
e m o l a c h e t í 
m 
EMISION de. 20.000 Obligaciones de 500 pesetas 
cada una, al interés anual del 4 por 100, 
ibre de impuestos, 
Pagadero mediante cupones semestraíes; con. vencimiento 1.° dé Enero y 1." de Julio de 
cada ,año amortizable, en 45 años, a partir de 1946 
Tipo <ífe Emisión 100 por 100 o sean 500 pesetas por ObHgacxón. 
' Esta Emisión ha sido tomada en firme por las siguientes entidades: , 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
Banco Bi'bao Banco Central 
Banco Herrero Banco Mercantil 
Banco de Santander Bañe* TJrquijo Vascongado ' 
que la ofrecen en Suscripción Pública en sus ventanillas y en las de sus Sucursales y 
Agencias de lá provincia. 
* L A SUSCRIPCION, A TITULO IRREDUCTIBLE, tendrá lugar a partir del día 
de la fecha, admitiéndose los pedidos por orden de llegada y reservándose ips Bancos la 
facultad de declararla cerrada en cuanto quede cubierta. 
León, 2 de Diciembre 1940. 
Entre los homenajes que en. | 
estos días se: rinden a la Virgen | 
Santísima, en el misterio1 de su i 
Concepción Inmaculada, mencio- I 
namos los que la dedican, bajo.la | 
dirección de sus profesores de ! 
Religión, los Institutos de Epse- I 
fianza" Media. . > ' 4 
Consistrir estos «n un triduo í 
que tendrá lugar el jueves, vier- j 
nes y sábado inmediatamente: pre 
cedentes a su festividad, en la 
iglesia de San Marcelo.' 
Cada. Instituto celebra sus cul 
to» a las 7 y cuarto y a las 8, 
respectivamente, para * sus aluni-
nos y alumnas, separadamente. 
Así pues, sin excepción ' alguna, 
los alumnos de uno y otro sexo, 
después de terminar las tareas 
escolares' de la tarde, dando ejem 
pío de piedad y de vocación, 
cual cOfresponde 8 los cristianos 
jóvenes que pueblan nuestros ' S¡ 
centras que Se distinguen por su ! 5 
amor a la Abogada de los jóve-
nes escolares, la Virgen Santísi-
ma, acudirán a bpnrarla. toda 
vez que Son actos -establecidos 
















l A y u n t 
•L-a Pabnca A m c s i t m ^ r r , ^ , 
de La Bañera pone en cj , 
cocimiento de hte Gfo»HHH^' 
co, que el metivo de 
haber comeaisado 
íiueva campaña, seds/" 
la leníiiud por part 
los cultivadom- en la ««f 
treg-a de remolacha, puf v 
habiendo dado coniiew 
a la recepción de diM^ 
raíz en todas sus básesj* tai 
entre los4 días 11 
pasado mes de noviemfc 
ca.'Ctdando que para a 
ó 25 del pimplo mes 
dían tener un acepi 
18 a 20 mi l toneladas: que 1; 
dían tener ™ f W 0 m 
* -mnlfiria aue fita ae m materia que u * - magnífi( 
a j e n a d a T o r ^ F n f u n , f c 
Gran interés y mayor garan t ía 
temdra usted para su capital 
suscribiendo OBLIGACIO-
NES DEL, A Y U N T A M I E N -
TO DE. LEON. 
La emisión de OBLIGACIO-
NES D E L A Y U N T A M I E N -
TO DE LEON* está asegura-
da por el Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros, Banco de 
Bilbao,'Banco Central, Ban-
co Herrero, Banco Mercan. 
. t ü . Banco Santander, Banco 
1 Ur^ui jo Vascongado. 
I 
I 
ciálidad de Ja f á b r í a | 
ra dar comísnzo % h 0strac 
üenda , se da el casoMaJ^'í 
One hasta el dí'a ds b m de'^'' 
' a sólo lleva ieciüw^h*, 
o.SSá toneladas. A r ^ L j e ' 
Por ello, se r u e r a a » , íítib0 
dos Jos cuitivaderes dm, .* aje 







quen la entrega ^ 
la fábrica, V ^ l f J - ^ 
ceño así se retra^ p ^ 
tante tiempo el 
de la molienda y ^ 
consecuencia M ^ t f ^ 
ción de C ^ J ^ Mate 
se. con ello i n n ^ V ^ ¡ ^ ^ r . 
perinicio^ tentó > d ^s ^ 
?do como a los P ^ «o ^ < 
res e incluso a ^ Jaidoyg 
pios productores. 
tes 
JJ c o n v o y 
J e t r e c e 
-¿ .Se aáitncuf erite 
5,̂ ' •f' británico, compues-
barcas mercantes y 
I p f Z r varios torpederos. 
V o l c a d o por tos aznoiws 
í rf0 ¿e vuelo a g r m distan 
K f W l ^ s e encontraba 
E 'roclos kilómetros a l 
b r i t á n i c o 
u q u e s , d i s p e r s 
O caht i i i W ' i Ú r o ' l ' P " " dirigía a U 
i ^ ^ e n ^ escocesa,-
i e 0 S Í ¥ Z r S ¡ d e 4.900 tonel*-
i r a je. 1 \t * C % E 
N E C B S I T A C R E -
C¡¡ro 
t ffo de '' CM1^ "E1 tninís-
í'Hacienda dhileno ha deda-
n0 son favorablés las pro-
Uez i í'.4 dd Consejo Nacional 
Americano de exportaciones pa 
1! concesión de créditos a Chile, 
¡—añadió—tiene, necesidad ciento de ido Perso : 
•mii^io 1 'caá ayuda económica y i a aquellos nue se la coaicedan 
descuVi 




a", al ni 
r r á n | 
de la 
C O N T R A E L C O M U N I S M O 
BerwAj '4-'0{icl(&menie sé rco-
'tmnica: "Desfmés de la diseftw 
ción del partido* comunista smzo, 
decidida ¿ l 26 de febrero de 1940, 
por el Consejo federal, Pol ic ía 
federal, en unión con los policías can-
tónales y municipales, ha efectúa 
do durante la. semma última gran 
mañero de registros en varias 
ciudades y aUeas, E l Consejo fe 
deral ha disue'to iavihién ^1 mo-
vimiento nacional stiisa, por -Jo 
que las autoridades policíacas Pian 
efectuado registros de larga du-
ración en las 'oficinas de este mo 
vimienio en Zurich, Lucerna. Bic-'; 
y Ginebra; y se ha incautado de 
todos los documento que en ellas 
se encoiitrabmt.-EFE. 
a d ó m e s 
' E L M A R I S C A L P E T A I N 
E N M A R S E L L A 
Marsella 4.—El 'mariscal Petain 
iha,'presenciado el relevo de la guar 
'día de honor y ha visitado a los hfe 
'ridos en el hospital mi l i ta r , donde 
proced ió , a la imposición de diversas 
condecoraciones. 
Después, asist ió a ttna ceremonia 
religiosa- celebrada en la catedral y 
en el curso de la cual, ei obispo, 
m o n s e ñ o r Dclay, pronunció una plá 
tica. En medio de grandes- aclama-
ciones de la mult i tud, se t r a s l a d o . í í 
nalmente al Ayuntamiento, donde 
conversó con los delegados especia-
les que han sustituido.a los conse-
jeros, municipales destituidos. 
r o n e n 
a í a r m á s á é r é á s 
E s t o k o l m o , 4 — S e g ú n m i pe - l a m a g n í f i c a c i f r a de c ineuen t -n í 
r i ó d i c o sueco, d u r a n t e e l m e s v i c t o r i a s a é r e a s , d e r r i b ó p o r s í 
de n o v i e m b r e h a h a b i d o e n s o l o d o s a v i o n e s " H u r r i c a n o " -
L o n d r e s u n c e n t e n a r d© . a l a r - , y u n o " S p i t f f i r e " , e n u n s o l o 
m a s a é r e a s , ^ c o n u n a d u r a c i ó n c o m b a t e . E Í c o m a n d a n t e W i e c k , 
t o t a l ' e q u i v a l e n t e a 12 o 13 d í a s t e r m i n a d i c i e n d o e l p e r i ó d i c o , 
s e g u i d o s . i s o b r e v i v i r á s i e m p r e e n l a m e -
S i n e m b a r g o , e l n ú m e r o d e ' r ' . o r i a d e l p u e b l o a l e m á n . — • 
a l a r m a s ' f u é m a y o r e n oc tu-
b r e , y a q u e e n n o v i e m b r e Jos 
a t a q u e s de l a a v i a c i ó n a l e m a n a 
se r e p a r t i e r o n e n t o d o / é l pa i s , 
V i c h y . — E F E . 
• Esta tarde salió para • Toü lpn , e n vez de c o n c e n t r a r s e s o b r e l a 
donde pres id i rá la ju ra de los le- c a p i t a 1 . — E F E . 
gionarios. Por la noche r eg re sa r á a ' 





DIMITE E L M I N I S T R O 
CHILEtiÓ D E L " I N T E R I O R 
Santiago de Chile, a.—El minis- • 
del Interior-, señor Láharca . ha , 
fado la dimisión después de ? 
aprobado la Cámara la acu- ^ 
in levantada contra él sobre • .ir1 ; 
icia ilícita ejercida en una elec | 
suplementaria, dé1 Senado, te- < 
•áda en Valparaíso. E l ministro^ 
__uc.'ción, señor Triharren. des- í 
fia interü--mente, Is car.uer^ del j 
l ior—EFE. 1 ' 
rOBIEBMcapitnl l e o n é s debe c o n t r i - 1 
LA Pfi Imir al e n e r a r , r ! : c i m i e n t a de 
I A | westra c i u d a d s i í s c n b i ' n d o . 
O B L I G A C í O N ^ S l / E L 5 
1 Y U IT T A M I E N T O D E 
ON. .- ; 
ínatro p o r c i e n t o d e i n t e r é s ' 
(ikre da i m p u e s t o s g a r a n t i - ) 
, 8do con t o d o s los ingresos; 
C h e i d W A y u n t a m i e n t o de L e ó n , \ 
tedrá nst-ed a l slTScnb:r i 
J )BLlGr R C r O ^ E S D E L K M - i 
Azucara PRESTITO, M U N I C I P A L , j 
I N T E R C A M B I O D E M E R -
C A N C Í A S H I S P A N O -
P O R T U G U E S A S 
M a d r i d , 4.—Las m e r c a n c í a s es 
p a ñ o l a s que se expor tan a Por-' 
tugal y las que de este p a í s se 
i m p o r t a r á n , han sido aprobadas 
por . la c o m i s i ó n - m i x t a del t r a ta -
do de comercio- h ispano-por tu-
g u é s , en sus sesiones reglamen-
tarias, del 19 y 22 de noviembre 
d e l . coriente a ñ o . 
La's m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s ex-
portables a Po r tuga l son : h ierro , 
carbón-, c lo ra to de potasa, á c i d o 
t a r t á r i c o , ' ganado para reproduc-
ción, acumuladores y sus mate-
riales, papel de í u m á r , l ibros, i m 
oresos y . varios. 
Las m e r c a n c í a s portuguesas a 
Importar , por E s p a ñ a son : l imas, t i r ên la p rovinc ia l E l agua de 
caol ín , maderas, chatarra de hie- . ]os estanques y - fuen tes p ú b l i c a s , 
rno y recortes d ¿ . hojalata , acei- ¡ se ha helado. Algunas c a ñ e r í a s 
te de ballena, aceite de pescado, . reventaron como . consecuencia 
aceite de palma, case ína , paja oa . del h ie lo . Se reg is t ra ron ^tempe-
ra embalar y v a r i o s — C I F R A . j ra turas do 6 y : 7 grados bajo ce-
• " r o . — C I F R A . • 
M U E R T A C A R B O N I Z A D A - ! 
Nacional de Ciegos, en el que" ha-
blaran el Jefe de servicios, el del 
c u p ó n , . Uji c a n ó n i g o sevi l lano y 
el Jefe de la O r g a n i z a c i ó n N a -
cional", que e x p r e s ó la g r a t i t u d 
de' los ciegos e s p a ñ o l e s h a c í a el 
Caudil lo , que tan s-ol íc í tamen-
tc les presta su^apoyo. 
E l p r imer t ren de regreso sa-
lió de Zaragoza en las primeras 
horas de, la tarde. Los p e r e g r i n ó s 
fueron despedidos én la e s t a c i ó n • 
po autoridades, j e r a r q u í a s , y una I 
centuria de Falange . E s p a ñ o l a i 
T r á d i c i o n a í i s t a v de 'las ' j ' Ó N - S . 
— C I F R A . • 
F R I O I N T E N S O E N L U G O 
Lugo , 4.—Un ín-tens0 fr ío , con 
heladas frecuentes, se deja 'sen-
K A H I N O S S A L V A D O S 
L o n d r e s , 4 . — L a ' t r i p u l a c i ó n 
entera- u n v a p o r y u g o e s l a v o 
de 1,937." t o n e l a d a s , b o m b a r -
deado y h u n d i d o a l oeste • de 
I r l a n d a , ha- d e s e m b a r c a d o efii 
u n p u e r t o de I r l a n d a . Se t r a t a 
de 2 3 h o m b r e s que l l e g a r o n e n 
dos b o t e s de s a l v a m e n t o . — 
i E F E . 
• E F E . 
E L C O N F L I C T O E N T R E 
T H A I L A N D , E I N D O C H I -
N A , P U E D E R E S O L V E K -
( S E P A C I F I C A M E N T E 
T o k i o , 4 . — E n lo s c í r c u l o s 
p o l í t i c o s j a p o n e s e s ise e s t i n v i 
q u o , a p e s a r d e ' c i e r r e de l a 
f r o n t e r a e n t r e T h a i l a n d i a y 
l a I n d o c h i n a f r a n c e s a , a u n 
Puede r e s o l v e r s e e l c o n f l i c t o 
a m i s t o s a m e n t e , m e d i a n t e u n a 
m e d i a c i ó n i n d i s p e n s a b l e , lu» 
e x t e n s i ó n d e Jas d i f e r e n c i a s 
e n t r é a m b o s p a í s e s — s e iaua-
de n o • es m o d o a l g u n o d e -
s e a b í e , desde e l p i n i t o de 
v i s t a d e l J a p ó n , n o s ó l o p o r 
l a p a « 3 f i c a c i ó n • d e ' E x t r e m o 
O r i e n t e , s i n o p o r q u e d a r í a 
• o c a s i ó n a l o s f i n a n c i e r o s de 
l a j u d e r í a a n g l o a m e r i c a n a p a 
r a pesca r e n r í o r e v u e l t o . 
H a y que e v i t a r t o d a a g r a v a -
c i ó n d e e s t e c o n f l i c t o , e n i n -
t e r é s de ! n u e v o o r d e n e ñ e l 
A s í a o r i e n t a l . E l J a p ó n d e b e 
i m p o n e r s u a u t o r i d a d p o -
n i é n d o s e a l f r e n t e de u n m o -
v i m i e n t o d e s t i n a d o a i m p e d i r 
u n c o n f l i c t o s e r l o " . — E F E . 
.one enc; 
este Gcb-i ^•VHH.J. .^. : .Í .^.Í .^^H'.H'«Í^ 
t ivo de 1 
do 3«N 
: pai^ 
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'lue ya los ' •Mié rco l e s 'dé 
* ^ • constituyen un aconte-
Pto, se c e l e b r ó ayer" en es-
^ ía anunciada :'Fies ta 
ruega 
"mcho p r o m e t í a la propa-
^ la a n u n c i ó , fué m á s 
Mah1Ud0 brindarles 'a fiesta 
E ¡ f : ' r L a o^fue^a , s u p e r á n 
Kv^'fifament-e. 
P'formes 
j o s t r a 
y con nue-
hizo una b r i l l a n -
ción en la Sala. • 
Paquita Quintero , 
^ a canc ión "Rosar io l a 
aconi 
, . e l; 
fe-'bn 'a Conga " con 
sta Ke a'1iI"ador de la or-
, os. v i ocho magn í f i cos re 
dcreS ^ ^ % ^ ñ * . Y br i l lantez . Y 
, int35»ilQiié 
5 d« * V 
srrat; 
In í C 
nüeva 




os n < í fe 
PRETERÍA 
y rr,a ?s de construcción. 
•SürCCs ^ m b i o s . Sembradoras. 
eco' A porc:eIana y cristal, p^o - Cal ^ ce. 
^ arrera- Estación , Santas 
Barcelona. 4.—Ha muer to car- ¡ 
h o n i z a d á , a l i n c e n d i á r s e l a las r o - j 
pas de sü cama con una entufa, f 
la anciana , Francisca Pastor ,^de ¡ 
84 a ñ o s . — C I F R A . 
R O P A S P A R A L O S PO-
B R E S 
Barcelona, 4.—Mil pobres reci-
b i r á n una canastil la y equipo de 
ropas cada uno, cen m o t i v ó de 
las fiestas de Navidad y A ñ o 
Nuevo. Dichas canastillas han si 
do confeccionadas por la S e c c i ó n 
Femenina .—CIFRA. 
C O N F E R E N C L 
I N S T I T U T O ÍJ 
T I G A C I O N E S 
E N E L 
J N V E S -
M a d n d / 4 . — F n el s a lón de con 
fercnci-s del Con-cjo. Superior de 
I n v e s t i g a c i ó n e s Cien t í f i cas , d ió j 
esta noche una conferencia sobre 
el tema " S i s t e m a t i z a c i ó n t é c n i c a 
de un plan de resurgiir t ientp na-
c iona" . don Pedro Mi igu ruza , d i 
r í c t o r General de Arqu i tec tu ra . 
P r e s i d i ó el acto el , General 
Aranda , que e x h o r t ó a los t é c n i -
cos a trabajar con disciplina, m o 
r a l y voluntad para el resurgi -
miento de E s p a ñ a . — C I F R A -
S A L E D E Z A R A G O Z A L A 
P E R E G R I N A C I O N D E , 
C I E G O S 
Zaragoza, 4.—Ha • emprendido 
el -regreso la p e r e g r i n a c i ó n n a c i ó 
nal de ciegos, d e s p u é s de dos 
d í a s de estancia en Zaragoza. 
Esta m a ñ a n a , a las ocho, asis-
t ieron a un acto de despedida a 
la Vi rgen del P i l a r celebrado 
en la capilla de la Pati'oria.' M á s 
•tarde, los ciego? peregrinos se 
trasladaron a un tea t ro de la c iu-
dad, donde Se o r g a n i z ó , un acto } 
de propaganda de la O r g a n i z a c i ó n 
ícial Transocean) 
' B e r l í n , 4.-EÍ m i n i s t r o de A K -
m e r . t a c i ó n i n g l é s , . J>al ton, se 
ha unido al t r o p e l da l o s p o l i -
t ices b r i t á n i c o s que" d iar iamen-
te cFaman en demanda de á y u -
,da americana. D e s p u é s de 
L o r d L o t h i a n y de tan tas otras 
pe^sona' i íT-ides, t a m b i é n D a l -
t c n se ha d i r ig ido a la o p i n i ó n 
p ú b l i c a iamcricana. 
' E n una a l o c u c i ó n po r radio , 
d i jo que es lo que los Estados 
Unidlos t ienen que hacer para 
prestar eficaz ayuda a IngÜate-
. r r a en su guerra . L a l i s ta «le 
peticiones no es, por c ier to , 
modesta. N o r t e a m é r i c a no de-
b e r í a comprar m e r c a n c í a s ale-
manas n i impor ta r las , a fin de 
que los alemanes no recibieran 
d ó l a n e s . S e g ú n estas pretensio-
nes inglesas, í o s « n o r t e a m e r i c a -
nos deben, ademas, incautarse 
de los* pocos barcos alemanes 
que a ú n se encuentran en los 
puer tos de. los Estados f i n i d o s . 
Los americanosx deben incautar 
se, as imismo, de. íos barcos de 
ios p a í s e s neutrales que el ser 
, v i c io de< espionaje i n g l é s ca l i f i -
ca de c o n í r á v e n t o r e s del b l o -
queo; les americanos t ampoco 
debetf en el f u t u r o cerrar con-
t r a tos de seguros con los bu -
ques .neutra les ; finalmente, los 
americanos deben apf 'car lias 
listas negras que los ingleses 
han estabSecido para los p r í s e s 
neutra fes y r»o comerciar y a 
con a<?uel'as casas que n o s'ean 
deT agrado de l o s ingteses. Po r 
a ñ a d i d u r a , los Estados Unidos 
H O M E N A J E A U N H E -
R O E 
B e r l í n , 4 . — T o d a ' l a p r e n s a 
a l e m a n a r i n d e h o y h o m e n a j e a l 
av ia .dor a l e m á n c o m a n d a n t e 
W i e c k , c u y a m u e r t e e n é l ca-m 
po; d e l h o n o r es m e n c i o n a d a 
p o r e l . p a H e a l e m á n d é h o y . 
" D e u t s c h e A l g e m e i n e . Z>eit-
u n g " p u b l i c a u n a r t í í c u l o e n e l 
que d ice que t o d o e l p u e b l o a le 
m a n s i e n t e h o y . g r a n d o l o r p o r 
la, p é r d i d a de u n o de sus n i a -
y o r e s h é r o e s d e l a i r e , que- n o 
h a r e g r e s a d o de u n a de sus pe-1 S E B A S T I A N H í J E N A U r D E Z 
l i g r o s a s m i s i o n e s . ( H i l o ) 
M m i s m o d i a r i o . p u b l i c a en4 . M E D I C O - í ) E N T I S T A 
S a & e V ^ e ^ ^ y e n i ^ G e n i a l S ^ n r j o , 
a v i o n e s d e r r i b a d o s p o r W i e c k . J ^ - . 1 ^ 2 o i z q u i e r d a ( A l l a d o 
f i g u r a n l o s t i p o s e m p l e a d o s d e l C m e A v e n i d a ) . — C o n s u l t a : 
p o r e l a d v e r s a r i o e n l a g u e r r a H o r a s d e 10^a 1 y - d é 4 a 8. 
M O T O E E S E L E C T R I C O S 
C o r r i e n t e a l t e r n a t r i f á s i c a " , 
| v a r i a s m a r c a s i n u e v o s y u s a -
I dos , d e V2 a 50 H . P . E n t r e g a s 
i n m e d i a t a s . D e l e g a d o c o m e r -
c i a l d'e v e n t a s , M A N U E L G . 
D U C A L , A v d a . R e p . A r g e n t i -
n a , n ú m . 1 0 , 2 . ° . T e l é f o n o " 1 4 0 1 . 
deben poner en ^ i g o r u ñ con- : v:,A.:..:..x..:.^.:<A^^.t,^^^.:<A.:^.4. 
r o ^ , 0 q u e AiemanCi n o pueda j S E G U N D O C O S T I L L A S 
rec ib i r de e l los v í v e r e s o mate - i P a d r e I s l a , S . - L e ó n . - T e l é f d -
rial di- gne r ra n i a q u i e r a por , n 0 1 2 - 1 7 . A z ú l e l o s b l a n c o s V 
c o n d u c t o s ' m a s subrepticios | color> M o s a i c 0 £ > Í 3 a l d o s í n ¿ t ¿ 
Es tos son, por e l m o m e n t o , ^ • •• • „ c,^^ T„- rn„,7„ ! „ 
todos ios deseos b r i t á n i c o s , i n - I W ' C o c m a s S a g a r d m . T o d o l o 
g i a t e r r a exije, pues, oue los Es | c o n c e r n i e n t e a s a n e a m i e n t o 7. 
tados Unidos adopten meaidaS I r ^ - ^ ^ f ^ ^ ^ ^ } ^ 
que p r o y o c a r a í n su ent rada en ,/••vvvvvv'.-r.̂ vvvv%".«v*i".*r.*'̂ vv4« 
la guerra . Pero del m o d o en j T U R N O D E F A R M A C I A S 
D e 1 a 2 d é l a t a r d e : S r . V e , 
a é r e a . E l d í a é n que a ' c a n z o 
que estas exigencias se han he-
cho, puede deducirse aun o t r a 
cosa y <es 3o m a l que les. v a a 
los ingleses y e l miedo que les 
p roduce verse con el agua a l 
cuel lo . 
I ng l a t e r r a exi je a foíi amer i -
canos, n i m á s n i menos, que la 
i n í e m i p c i ó n t o t a l de l comerc io 
con Europa . Los pocos p a í s e s 
europeos que a ú n t permanecen 
neutrales, s e r í a n los que paga-
r í a n las consecuencias. P o r 3o 
t an to , Londres exi je abier ta-
mente , de I S o r t e a m é r i c a que 
a tente con t ra los intereses de 
estos p a í s e s y que "rompa las 
r e l a d o n e á con, e l los . Semejante 
i n s t i g a c i ó n abier ta a i n f l i n g i r 
l a neutra l idad, no se 3-eí?istró n i 
en la pasada gue r ra . -EFE. 
E l d í a d e l p a p e l , ¡si t o d o s a p o r -
t á i s c o n u n a - c a n t i d a d s o l v e n 
t a r é i s e l p a n d e m u c h o s t r a -
b a j a d o r e s y l a v i d a de m u -
c h a s f a m i l i a s , 
g a F l o r e z , P a d r e I s l a ; S r . M a -
z o , P l a z u e l a d e l C o n d e . 1 
D e 8 de l a n o c h e a 9 de la 
m a ñ a n a : S r . M a z o , , P l a z u e l a 
d e l C o n d e . 
T E O D O R O J 3 0 N 
E n f e r m e d a d e s de l a m n j e r . 
a s i s t e n c i a a p a r t o s , c í p e r a c i o n e g 
O r d o ñ o I I , 2 0 , P r a l . , d e l i a . T e -
l é f o n o 1 4 5 8 . D e 1 0 a 2 j de 
4 n. 6. 
¡ S E Ñ O R A ! ¡ S E Ñ O R I T A ! 
P e r m a n e n t e s i n h i l o s , 7 P t a s . 
S o l r i z a , • 12 . " 
C o r t e s de p e l o e n t o d a s sus f o r 
m a s . P e l u q ú e r í a E L A S E O . 
G e n e r a l M o l a , 3. L e ó n . N o c o n 
f u n d i r s e . P e l u q u e r í a C a s t r ó . 
, D E . F R Á N C I S C O Ü C ¿ ¿ D Á V 
L O S A D A 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de l a 
m u j e r . C o n s u l t a de 1 1 a 2 y d e 
3 a 5. R a m i r o B a l b u e n a , l í . 2 ." 
i z q u i e r d a . T e l é f o n o n ú m . 1 5 6 0 . 
I N T E R E S A N T E C O N ' F E R E N C I A 
O 
Org&nmáa. por la Comisaría Gd 
neral de Abastecimientos Trans 
p o r B a r t o ' o m e m o s t a z a 
S frecuente oír a las gentes frase tan equivocada co-
mo ésta: la vida privada- de las psrsonas -es cosa di-
ferente deiSu vida pública. Aparte de sofística, tal afir 
mación implica un concepto que no responde a la rea-
lidad. ¿Es qué cabe distinguir en un hombre, concrer 
tamenté en el político, su vida pública ó privada? 
¿Es qiíé bsmos de imaginárnoslo como otro,Jaiio con dos^ca-
rasT^Hay dos vidas como dos líneas paralelas en una misma 
persona? ' 
Sin acudir a la Historia, donde abundan "los casos de 
prohombres caídos en desgracia por su libertina ja de/costum-
bres, por su falta de honradez o por,su- laxa conciencia admi-
nistrativa, la razón, que es anteriormente a, toda fenomeno-
logía histórica nos asegura que es imposible a ningún hombre 
catalogar sus actos—buenos o n^alos—en dos1 compartimentos 
separados. Lo que en los vasos comunicantes, sucede en. la 
vida humana. Fútil defensa la de quienes, .alegan disculpa 
de sus actos, endosándolos, según la pasajera conveniencia, a 
una -u otra vertiente'de su personalidad. El político eü. todo él 
público y, por eso, a fuer de ejemplo, nada en su conducta de-
be significar vergüenza o deshonor. ¿Qué autoridad puede; te-
ner un mandato, si viene ya conculcado por quién lo ordena? 
El hombre, para prestigiarse de jefe, ha de ser "entero" y no 
a, medias. Y responsabilizarse con todas y cada una de sus 
acciones ante tlas gente? que le obedecen. Menguada idea tiene 
de su misión quien se permite^ la tontería de adjudicársela a 
una pretendida dimensión de. su, personalidad. Esta'es, por de-
' finieión, indivisible. 
Por soberbia a veces, por fatuidad' casi siempre, los pesudo-
politicos v se creen exonerados de la ética que constriñe 
las conciencias a módulos <ie rigurosa oondudta. Argumentan, 
por ventura, con los más excelsos genios de la' Historia* Claro 
que aquellos, por serlo y-no por sus excesos o caídas, constitu-
ye ejemplo. Y los pigmeos que e ié l losse escudan, pasarán cuan 
do más como típicas calamidades de sn época. Alfonso Onceno 
fué dado a pasatiempos ilícitos con hembras piaecliteras, psro 
su grandeza le viene de sus victorias contra moros y óontra in-
justicias'faudales, y no de sus devaneos amorosos. Y lo mismo 
cabe decir de César, de Carlos I de España o de Napolón. Ver-
dad que era un derrochón Gonzalo de Córdoba; pero su espada 
no conoció derrota, y luchó contra los más: aguerridos capita-
nes de su tiempo. El genio, como el sol, puede tener manchas 
y dar luz a todo lo que toca. Pero el genio es inimitable., por-
que 1(£ da la naturaleza. Y resulta pueril invocar sus defectos 
para cohonestar las propias bajeras. . 
La vida política tiene tentaciones que hay que sortear, so-, 
pena de caer con justa razón en lenguas mordaces. Aún las 
más honradas .Conductas y las más laboriosas y competentes 
inteligencias suelen ser víctimas de la murmuración y de ~ la 
insidia. ¿ Qué no va a acaecer con aquel cuya vida, por acción 
« omisión, es escándalo? El político se debe a sü tarea de ser-
vir tenaz y lealmente, desde su puesto, a la Patria. Ni máé ni 
menos que el-militar. Horas robadas a ese servicio son harás 
regaladas al demonio de la deserción. 
En épocas de profunda conmoción social* como son las re-
volucionarias, corren más peligro de oscurecerse las inteligen-
cias y de sesgarse de su trayectoria ias. yoluhtaáes. Pero, si 
en algunas, precisamente en estas coyunturas, le está vedado 
al político de raza claudicar en el propósito p despistarse de 
rumbo. Por fuerza ha de medirse con las dificultades más al-
tas y burlas las trampas más invisibles. De lo contrario, habrá 
/demostrado que no era el hombre de la Historia sino el'arri-
bista de un momento favorable. Quien no puede arrastar con 
é l ejemplo de su conducta, carece de título pard^ el mando. 
Porque .sería ridículo—y cínico—que el Capitán Araña reco-
mendase valor a la hueste o que el Epulón y e1 Don Juan pre-
gonasen austeridad. No menos que si el zángano- pretendiera 
espolear él trabajo de las abejas. Cada uno es, hijo de sus 
obras. Y el político más que nadie. 
régimen alimenticio de la España 
nacional; E l primer día de paz y de 
portes,-,ha dado una. conferencia, ani | victoria por la forma de partir t i 
| te el micrófono de Radio Nacionaly 
do;! Mrnuel Berlanga Barba, jefe, 
de Información del organismo men-
cionado. 
El tema elegido " E l partir del 
pan", despierta por sí - bastante- in-
terés. . . " 
Comienza el señor Berlanga su 
conferencia! haciendo mención de la' 
Orden de la Presidencia del Go-
bierno sobre restricción en el con-
sumo y dice que la medida no ne-
cesita comentario' ni puede ser dis-
cutida por nadie que sienta la ies-
ponsabilidad de la victoria de , mies, 
tras, armas. E l triunfo total de 
nuestro 'Ejército, afirmó el espíritu 
de hermandad entre todos los' es-
pañoles de buena voluntad yT desde 
aquel día hemos compartido nues-
tros alimentos, no; sólo con- Iq? her 
manos de ideal, sino con los pro-
pios vencidos. . 
X a que fué España Nacional que 
no s:il3Ía de limitación- ni de' rac;o-
namiento, que. al l amparo de yva ad' 
ministración sana y recta . había lo-1 
grado mrntener una economía hol-
gada, supo guardar también para 
los días ,de victori^ y para la's jor-
nadas de-triunfo definitivo. A l ter-
minar la guerra y sonreimos la pa?. 
todas -las reservas naciónalel de Ví-
veres; se movilizaron. 'El pp.n fué 
presente, de realidad en rtodos l^s 
hogares*'de España. Era. el CumpU-
i miento de. una-¿romesa y la afirma--
í ción de un. mandato^ se honraba a£J' 
j la memoria de" nuestros muertos y. 
se hacían vida las. palabras del Cau 
dillo. En los campos 'ganados al-
enemigb, arados con metralla y re-
gados' con sangre de los mejorés, 
las faertas agrícolas - fee habían lié-
vado a cabo cotí el pensamiento-
puesto en el hambre de los herma-
nos irredentos y esclavizados. 
L A ESCENA 'DE EMAUS | 
En ía retaguardia nrcional se ha 
i bía trabajado con ardor porque las 
| disponibilidades de- víveres .a h ho-
r ra del derrumbamiento roj'o> permi-
, tiese abastecer a. plenitud hasta e¿ 
i último rincón de España. Lo? an-
í cíanos impulsados - por «el forhellino-
¡ de la sangre -joven, (que el frente 
¡ absorbía en ansias de vigor físico, 
j apretaron sus manos* sarmentosas 
i al j-rado y la escarez de 'brazos se 
¡ suplió con .exceso, la co^mna ae 
! subsistencias que' organizó- el Ser-
! vicio Nacional de Abastecimie-itos 
llenaron por completo su función,' 
• con. eficacia y premura phusible. 
: La España roja quedó irícorporada 
B A R . A Z U L 
El local con las instalaciones, más modernas. Bspeciali. 
dad en' aperitivos y exquisita repostería. Fyico café exprésg y 
todo género de marca! Restaurant con amplios comedores para 
qu7eiecu¿r^bra¡ en b ^ l a ü \ Bodas y sBantízos Servicie fino y esmerado én el Bar Res. 
Teniendo la Comandancia de 
Fortificaciones y Obras de ésta Re 
• de Astorga, se anuncian por el pre 
senté para que Vas industriales que 
deseen tomar parte en el concurso 
presenten sus proposiciones en plie 
go cerrado y lacrado antes de las 
12 horas del día 14 del. corriente 
mes. Los documentos del proyecto 
estarán de manifiesto en las ofici-
nas del Destacamento de la Gf>-
mandancia, sitas en la Avenida de 
los Condes de Sagasta. número 11, 
todos los días hábiles de 10 a 13 y 
de ' 16 a 18. 
E l Jefe del Destacamento 
M A N T E Q U E R A L E O N E S 4 
Elaboración t̂ e mantequilla f i . 
na. Primera ma^ca eapaacla 
Suero " \ Quiñones. «1. León. 
S E H A C E N 
T R A N S P O R T E S 
con camión cargando 10 toneladas. 
Llaaiar* J j j l i í ow i ^ k :. . ---^ .1 
taurant .AZUI., Teléfono ICO?. Concierto diario poi la órquea. 
tí> EGÁÑA 
A ü T.,0 S A L O N , . dcmercial industdia] PaUarés, S. A. 
Qarage y TáLeres con personal especializado en la' repara, 
cióri de autíemóvies.—Soldadura autógena.—Qargas de bate-
rías.—Recauchutado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorioe 
/ de automóvil. •. 
Concesionario oficial: «F O E D. Padre. Isla. 19; Villafrati. 
T " ca. a L E O N # . , 
A g e n c i a R E Y K R O 
Cid. 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to. 
da clase de asuntos propios del ramo Clases pasivas; Repre-
sentaciones; Instancias. Certificádes penales y P l a n o s L i -
cencias de -Caza Pesca v Montes etc. etc. / ' , 
C O M P R A Y V E N T A B E C A S A S 
A T M A C F X E S R i n R U E J O 
. \ MARTIKFZ Y CASAS, S,. en C. 
Vesos. Cementos. Azulejos. Cañizos, Baldcsines. Inodoros, 
Ferretería en General Tuberías de todas clases, Hules Persia, 
oas, Linoíeum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla estufas. 
' Kerramientas Balanzas, Bombas Tubos de Goma. 
EA&RICA DE YESOS E T l DUEÑAS .(Valencia)" 
QÍMQ Ü . _ ~ X i B O I i — , Teléfono 1521 
P'n se daba-a conocer, la España 
nueva. E l espíritu religioso de la 
Cruzada queda testimoniado/ la es 
cena del caiwno de Etnaus, de que 
nos habla el Evrngelio, era el sig 
no de nuestro triunfo: darnos a co 
nocer por el partir' del pan. 
La paz y la guerra rlian 'incorpo-
rado' al vivir de España un modo 
de ser nuevo. El tiempo -viejo que 
fué y él tiempo nuevo que nace,""ím 
pone sacrificios que a todos los es-
pañoles deben alcanzar en igual 
grado. El privregio y la primacía 
en la hora presente 119 significan 
sino mayor sacrificio y ejemplo más 
denodado. Las privaciones no pue-
den, ser solo~ patrimonio de un- cla-
se. .El do'or y la alegría de Espa-
ña común a todos los hijos y co-
munes han de ser también los de-
techos que dé esta- comunidad1 na-
cen. 
L A VERDAD DEL ABASTECI-
M I E N T O ' 
El Gobierno de la España Na-
cional, que es el Gobierno de la 
Victoria y de la'Paz, administra el 
Viunfo con el ce-lo. y. preocupación 
. propios de una 'responsabilidad sin 
límites* Los problemas de abaste-
cimientos. ocup~n lugar preferente 
en las .tareas gubernamentales y," 
entre éstos, el pan destaca por su 
envergadíi^a de carácter nacional,, 
porque la promesa del Caudillo es-
tá en pie y porque, el pan ganado 
en la guerra no puede dejar de ser 
presente de realidad en los hoga-
rs humildes y -menesterosos ; se ha-
ce necesario que. aqveilps que t ie- ' 
'r.en mayor' cápítidadj adquisitiva 
encaucen su mayor poder de com-
pra hacia aquellos ar'.ío^os que no 
están al ale" nce, de todos y mueho 
menos de la masa; él p"n no puede 
fa'tar á los pobres. • que en modo 
alguno tienen con' qué sustituirlo. 
Hay necesidad de g'ran'izar al pue 
blo un consumo mínimo y para ello 
ninguna' aportación ' más ' justa ni 
generosa que la de los pudientes y 
mejor situados; que el sacrificio es 
duro, nadie puede dudar'o; la me-
dida está „ adoptad- con toda serení 
dad, pero ^también con'todo dolor y 
amargura; cerrarlos ojos'a la ' tris- ' 
tera de una realidad, que afrontada 
t-.ás tarde ¿e presentaría con'carac 
S>res pavorosos, es obrar, en des- . 
Acuerdo con las exigencias de un 
trascendente momento, H-y que ac 
tuar 'frente a los hechos duros de 
los instantes críticos, que plan lean 
la escasez e insuficiencia tra3icio— 
nal de ' nuestra cosecha. Con toda 
claridad el país debe conocer estas 
circunstancias no para sentir temor 
y hacer una crítica sorda,, sino pa-
i ra evitar el engaño que produce e 
> descubrimiento. 
' Somos deficitarios en "trigo: y só-
lo cada cuatro o cinco años álcari-
' zamos una cosecha que puede ser 
calificada dé normal Este trigo nos 
cuesta producirlo cinco veces ' más 
' que comprado en el 1 extranjero. En 
leguminosas, .aubias, garlrnzos y 
lentejas, no produrimos, ni coi^ mu-
' cho, para eübrir 1& necesidad nació 
.nal; estos artículos los' hemos im-
port. dov siempre en grandes canti-
dades. Sólo la producción de pata-
tas, aun dentro de este mismo año, 
ofrece superávit, que hace no se pue , 
de apreciar e11 el mercado por las diii" 
.cuitadez d<- transportes. Cada año 
hemos comprado al extranjero cerca , 
de l'a mitad de nticstros alimentos 
y esto precisamente cuando nuestra 
producción agrícola era ncrnr l y | 
no . se encontraba desarticulada. En I 
cereales y sus harinas, legumbres ; 
«ecas, huevós, pese dos frescos' y sa I 
lados, incluso baca-ao, (liemos gasta ' 
do en el año de 19.35- ú timo de que , 
se tiene estadística eompVa, cerca 
de cien millones de pesetas oro. 
En la- actúa idad én nada de es-
to se gasta un cérftimo. Nos hemos 
reconcentrado en sí miimo con n^es . 
tras propias fuerzas,- venít^ r l 
ciendo frente a nuestra neceñí! 
El "récord no puede ser más tal 
. El Gobierno k» reconoce y pr^_ 
mente porque tiene de ello 
nocimiento más ex--clo se áetj? 
aírofttar -el problema en toda ¡J 
tensida.<L 
^ PRESENTE Y 
Hemos 
nomía productiva hJayanU;;tra 
máximo rendimiento. En 
I 
hecho que 
,r .haya dado 
ei máximo rendara--
. agrícola, se ha' sustituido 
extensivo allí donde las Yno 
cías lo han permitido. ,Se hf^ 
lorinado los productos del 
eft la medida de lo posible 
jeto de asegurar el máximoT 
me" t •ción nacional. 
La falta de. abonos y la 
colaboración que nos ha pres'ad 
nrturaleza, han mermado la 
didad de nuestros esfuerzos, El 
actual, es un año negro para ti -'J 
tecimient^ nacional, comparable HaT 
con el de 1810, cuando España"! 
eneor.traba invadida'por los ej 
tos de Napoleón. La esc «i ¿j 
tonces no quebrantó la r ^ 
del â ma española y las trop; 
co-oso hubieron de relirarse 
das de España. 
Este año negrft- de abastet 
to tampoco debe Sobrecógeme 
mos a afrontarlo con co;iociir.i«J 
pierio de lo que .nos exigen y 
' h-is privaciones a que nos obS 
Como fundamenta'1 medica el cof j 
mo del pan se va- i limitar a 
más necesitados .en relación ¿iri| 
con su menor capxidad dc^aij: 
sición. 1 
Nadie debe sentir otra preocift 
rión que la de' cumplimiento k 
El Gob:ernrv ha trazado el a# 
no y ahora so^ 
de 
coa 






^ de la J 
píos hoy 
idicameir 
1 ir una 
a de llev 
maracas 
as, la d 
fe del v prec 
rest; ,que« 
cual emi)rerda 'a marrba sin'd 
dar de echar en sus alferjas dd 
min-nte un poco de moralidad 
nadie descríe de su : pu:sto j@ 
todos a una -epan-ser guardia 
sus actos y de" los ajenos. & J 
mer Juez de me si ra conducta e l ." 
ser la conciencia, pero si el íc¥l t l ' 
torpe de ios egoísmos y de la*' 
•justicí- nos lanza ai' sendero te 
de la falsedad, para escimotear 
pan al hermano hamurienlo, <j 
sepa que el de'ito que: comete « 
'de 1: m-ver cun lía y,que en e 
•hora puede ser calificado de ^ ^ 
tria.' 
El conferenciante puso 
ve su excelente espÍHíu .-y 
mo y dió finaba su labor 
gritos de rigor. 
E l reputado i ' o r t o p é c ^ | 
\ Iadr ic l ^ ^ í ^ ^ o X T » ^ 
Ils: a h< 
ÍVM A 
í i u 1 
Puesio <U 
"o, im í 
condü 
Para 1( 
11311 el si 
¡̂ cia o 
•ón, el r 
.̂e I ss r 
de sr 
í^ista. 
Madrid JÜJUUÍUX^^ ^ , F. 
GARANTIZA L A COXTif^i c&i 
CION DE TODA L L A S C f » y 
U E R S T A S ( ú n i c o cárnicom*0. 057: 
llegar a úua curación defu^^guíí 
va), renunciando si 110 aí ^Miej^- í 
de sus servicios, con sus W J ^ m T 
tos'ANATOMICOS C Í J ^ f ¡¿J^ i r 
COS, HECHOS A LA ^ 
HA para cada caso, con ̂  s' 
nismes para poderlos ñü'1[w%.,, 
y graduar. NO LOS C 0 S ? % . 
I>A CON LOS BEAGt^X^-ílQr 
de la inmensa mayoría J \ i y - , 
ortopédicos, incómodos 
uo contienen la íicrnia. v 
ortopédico en Esparte e 
zade exclusivamente, a t0fj5 
se de hernias. Recibimos V9 
gratis en ASTORGA el p 
de diciembre en el Hrt í1: 
derno; en LEON, el día 
Hotel Central. 
TTora.s: de 10 de la 9 l l o r a s : cíe 
2 de ía tarde. 
En M A D R I D , 
ORTOREDICÓ DE f 3 Ó ^ M , ^ 
PO RAMOS, CALpt i¿deí % j t -
YANTES, 4,. del 2-5 al .^ : ̂  a ¿i 
da mes., P 0 ^ "OÍ 
• ElT] 
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ditja el d 
limitar al 
lación úin 
ad dĉ dí 
itra preoq 
i miento dt 
zailc e' C2i 
t5 
1 Con la pura y legítima 
al:^r.a de dax los prime-
ros" pasos en un cámino 
qr.e sa'rein̂ s liemss ele re-
corrsr ünicámsnta para ©1 
mejor servicio do España 
yde la FaláEge, reamidi-
pios hoy estas hcja's psrío-
idlcament-e vienen a enmr 
s'ir una misión compú ^ : 
la de Ihvar a todos los cá-
sin (¡f marai'as y esco'arss. - las. 
«ns'gnpvS,' la§ •cri.iniaoío-
!», la doctrina y las no-
¡cias del SEU. , • 
f procurará llenar esto 
tivo del mo.Io más 







> si d i 





que en 1 
Era hoja del SEU, AS-
BVBA A SBE : . ; " 
íau los que ya fcene-
toft wtfre nosotros un 
puesío de trabajo y servi-
[0 de â ífcio, im firme acicale de 
erseverancia.,en la línea 
conducta empr n 'ida. 
Para loi que aún duer-
el sueño de la iudif s-
f ̂ cia p de la incompren-
^^•H^pon, el rotundo clerinazo 
5iie hs muestre 1c abcur-
J5 su jposición inliibi-
^ista. 
â-ra los que todavía no 




os a o j í ^ H 
. & P ^ a r b d e 
oría def Juventud 
g^- y entusiasta LASSP 
Su â H 
del 
capaz de enseñarnos 
ijagnitud del error y de 
frl^ñez de los intere-
J T «e las pasiones que 
(Palabras del discurso 
Prommciado por miestro 
cqnnarada- José ' Miguel Gui 
tarie. Jefe nacigml de'* 
S . E . ~ U.,; en el acto inau-
guraV del presente curso 
acadcínico* en la Uxáyetsi-
ded de VgUadoUd.) 
La Universidad no es, como 
muchos suponen, él • tránsito de 
una edad a otra en la cml ne-
cesaria meril.é'; hay que , adquirir 
uno , serie de Qonccim'entos que 
el día de mañana lian -de-ser am-
pliados para el, desarrolle dé la 
tare?' profesional, sino el ' crisol 
donde '-a juventud española vigo-
rice su presentida manera de 
ser.. Nosotros queremos-y por eso 
aún no nos gusta la' actual. U n i -
versid d en lo que semeja,/' a la 
atnterior—una Universidad recto-
ra de todo 'movimiento cultural 
que se inicie o desenvuelva^-fien-, 
•tro del distrito confiado a sus cui-
dados. Una Universidad que devuel 
va ai_ España, en lugar de indi-
viduos capacitados unilatera-men-
te. hombres, españoles que hayan 
descubierto profundamente su l i -
naje, para que España sea.- en vir 
tud de esta clase de universita-
tios, -la España, señorial que, pue-' 
de desaparecer si sus hijos no 
se cuidan en los claustros de cul-
tivarse entrañablemente, en lusar 
de recubrirse con una capa cul-
tura! que los esteriliza. 
Pepo España, que necesita'., se 
gún fraíe" de nuestro camaradíj 
- No es para :nadie desconocida^ la 
asistencia y la trascendencia del pro-* 
' lema de enseñanza que España tie-* 
•̂c planteado. Por desgracia, twp. 
gran parte de !a juventud española, 
principalmente ¡a campesina y j tra~-
bajadora, se ha venido viendo priva-
da del fácil acceso a los centros su-" 
períores de euHura, y aún a aquelloá en que podían adquirir 
elementales conocimientos a los que, como miembros de una 
comunidad civilizada, tauían un mínimo c isoslayable derecho. 
Esta desconsoladora realidad se ha traducido en el lamentable 
nivel de cultura de nuestro pueblo, causa primordial de tantas 
torpezas políticas y sociales de las que España ha sido vitíti-
ma durante los últimos siglos. '. v 
La Falange, colocada con serena y vigilante atención anfó 
la realidad nacional, captó desde un principio la magnitud del 
problema de la enseñanza;, y el resultado de esta activa preocu 
pación falangista está plasmado en los postulados básicos da 
Movimiento. 'La- Falange, que es-; .•• . .. . . . . . . 
.espíritu antes que nadn, necesita | 'nuestra• doctrina . nacional-sindicalista. - • , 
para diferéneiarsé de los' bandos i " tt / , , ~ ' " • 
y partidos frente a los cuales Sur-: cuando faá normas de nuestra Revolución eneuent^í 
gió, que ese espíritu venza, que ; cauce eficiente en la. política constructiva del Estado, le 'ha 
ese espíritu - 'triunfe,. y para que „-j • ' . . . _ _ Tr , -
triunfé y ytnza el; espíritu de la ( Sldo encomendada al ®. E. U . una tprea. a cüyo servicio se ha-
b ía puesto ya Muestro Sindicato desdé su nacimiento; la da 
tanteméntc nuestro Caudillo para 
robustecer y ensanchar la gran-
deza española, 
Ramón Serrano Súñer, hombres 
de ínteligenna y honestidad con- •HMHMH,*H*^*^^*H,4HMH^HM^ 
trastada, necesita que esos hom-j • 
' Falange, /y para que triunfe y 
>venza, per lo tanto.- el espíritu de 
la Universidad, ama de las pre-
ocupacicneS fundamentrles del Sin 
dicato Esp2fk>l Universitario es 
la mi'icia de; la inteligencia, es 
la milicia universitaria, instru-
mento preciso para la formación 
del 'estudiante .en principio, y pa-
ra que el pensamiento universi-
- tario se t r nsforme en pensamien 
to rector de la Nacipn. Es pre-
ciso inculcar; en nuestras ' juvén-
t'udeŝ  los viejos y eternds princi-
pios-de honor, de la lealtad y de 
la disciplina mintares,-. Porque es 
preciso también que las iuventu. 
des universitarias españolas, edu-
; cadas* en estos fundaméntale .prin 
.cipios, lleguen al Ejerció español 
en los. mementos que la Patria lo 
exija, y no sean e1ementos -pasi-
vos de este Ejército, sino los ofi-
ciales más capacitados de esta 
inmensa' Falange Nrcionaí, y las 
venas por las que el espíritu de 
nuestro Movimiento, de nuestra 
Universidad, de la inteligencia ma 
yor española, desemíX)Clue en él 
/medio» que utiliza- y utilizará coas ' re,s Mimicipales Veterinarios, 
luchar con todos sus medibs para implantar las soluciones fa-
langistas que la solución del problema docente'reclama, -v 
Para esto el S.iErU. no ha rehuido el menor esfuerzo; pero 
su.empeño sería vano si no logra congregar en torno a la la-* 
bor emprendida .la eficaz ayuda de. todos cuantos pueden pres^ 
tarla. En nombre de las nobles ambiciones qué nos mueven 
nos permitimos solicitar algüna cantidad PRO AYUDA UNI-
VERSITARIA. > 
Necesitarnos que a nuestros hombres jóvenes se unan to* 
dos los hombres esparlo les dispuestos a empujar hacia arriba 
la Patria. Y estamoŝ  seguros de que ni uno solo desoirá esta 
llamada que la Falange hace por boca de nuestro Sindicato. 
Los Cursillos para Inspecto- diOs universitarios, no siendo 
preciso el título de Doctor, 
se celebrarán en. Madrid el pro b) Conocer el idioma ale-
ximo mes de Enero. mán. / 
' x x x c> Estar. encuadrado en el 
La matrícula de la Escuela SEUí con preferencia por , los 
¡ ¡ ^ auténticos falangis. 
bres, como tales españoles, se 
ncuentren, unidos en una milicia 
operante. Ño es posible una in-
teligencia nacional sv los españo-
les nO se sienten encuadr.do's go 
zosamente en legiones que en Xo--
do momento puedan demostrar 
al mundo la virilidad de nuestro 
"El Deporte es manifestación 
vital de una Organización Ju 
vepiL 
ÍTo queremos nada de la juven-
tud enieleuque^ de abr.icula-
ciones entumecidas en atmós 
feras v:'cia,ias, incapaz de 
aportar a la Patria semilla 
de resurgimiento. Neoeaita-
mos u^ia juventud fuerte, sa 
, turada de a're y de sol, que 
' tenga el músculo tenso en 
disposición de mentar un 
puesto en nuestra vigLia 
constante." 
en su propia casa oprovecfiandQ sus ratos 
libres. Ha'gase usted tenedor de libros ra-, 
pidaments y conseguirá ua empleo bien 
retribuido. Inscríbase en nuestro curso y 
te evitará molestias y gastos inútiles, 
PIDA FOUEIO EXM.ICATIVO y OEIAUB A 
iDECOniiDD 
Plaza del Centenario, t 
SAN SEBASTIAN 
m m m 
J; PACIENTE.-(DENTISTA) 
Es Ayudante de ia Escuela 
de O'daatología de Madrid 
Atenida del General Sanjurjo. 
l ú m . 2. 2/ Iqda. (Cá¿3 Oliden). 
Consulta: Man i â. de'10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIERWA: Los 
jueves. 
p a g i n a s 
c é n t i m o s 
Azules". 
Superior dé Veterinaria de es-
ta Capital , se cerrará el día 14 
del ebrrienteí-
X X X 
En colaboración con la Co-
misión de Reincorporación de 
combatientes al Trabajo y la 
Comisión de ex • combatientes, 
'aste Sindicato prepara un cur-
so de clases gratuitas para 
ex combatientes. . 
x x x 
El Servicio Técnico del SEU, 
ha anunciado ya las bases pa-
ra proveer de libros a todos 
los estudiantes necesitados. 
, '• , x X 
La oposición aspecto intere-
santísimo, en cuanto al estu-
dio se considere como un me 
dio para conseguir una situa-
ción segura, tendrá en las pá-
ginas de nuestra revista quin-
cenal' GUIA una amplía y ve-
raz información, de interés no 
solo para el estudiante, sino 
paradlas Academia^ y Centros, 
dedicados a esta clase de pre-
paraciones. 
La Delegación Nacional Ex-
terior del SEU ^nos comunica 
que por el Centro germano-es 
MNos dirá alguno: ¿Por que Introducís la política en la 
Universidad? , 
iPor dos razones: Primera, porqne nadie, por mucho que so es- panol y por instituto Ibe-
Secíalice, puede sustraerse al afán común de la política. Segun ro-amíricano han sido concedi-a, porgue el hallar sfiaoersmente de política es. evitar el peligro das cuatro becas para afiliados 
de los tuae. encflb^éndose en un anditictemo hipócrita, introi-1 al Sindicato, con las condieio-
Aucen la política de «soaírabando en el medio científico". sienes:siguientes: 
JOSE ANTONIO &X Tener terminados estu,- las .trece horas., 
que posean carnet de fundador. 
Se tendrá en- Gu;uta riguro-
samente -la Orden del 25 v de 
Agost^' de 1939 sobre procen-
tajes reservados a Caballeros 
Mutilados por la patria, ex com 
batienteg y ex cautivos. 
El ,tiempo de duración de 
estas becas será de un año. ) 
Las solicitudes, acompañadas 
de los correspondientes docu-
mentos. , deberán presentarfife-
en la Delegación Nacional dei 
Servicio Exterior del SEU (Al-
calá 42; Madrid) Í 
-"Queremos que los bienes de Ta 
cultura no sean patrimonio 
dé Unos cuantos, sino que al^ 
cauce a todos aquellos qus 
por su inteligencia y capa"!-; 
áp,d de trabajo sean acreedo 
res a ellos." 
INSPECCION DE PRIMERA 
E N S E Ñ A N Z A DE L E O N 
. —oüo-— 
H ó i is ú t f i s i f i 
D ^ acuerdo con lo dispuesto en 
la Orden de la Presidencia del" Go. 
bierno de 25 de noviembre próximo 
pasado, el horario de -estas oficinas 
será: De nueve y media a tre-
ce, y media y de dieciseis a die-
ciocho horas. 
Se advierte qüe no se pueden re 
cibir visitas mas que de Jas doce a 
PRENSA P A S A LOS S^DIAIIOB 
I N G L A T E R R A H A G A S T A D O D E S D E 1 ° . D E A B R I ! 
1 ; C I E N T O C I i N C U E N T A M I L L O N E S D E L I B R A S E S T E R i f l 
E L C O B T E R N n r» 
" O H A C O N T E ^ 
A U N A L 
Londres 4 . ^ ^ J s 
E l periódico de camapña sale de la Imprenta y es llevado, én 
automéviiefe dê  !as Compamas de Pi*opaganda, Jias^, los pues-
tos más lejanos. 
Londr.es 4.—En' la sesión de esta tarde en la Cámara de los 
Comunes, un diputado laborista preguntó si se poseen infor-
maciones oficiales acerca de la'transferencia de tropas, japo-
nesas de China central, a la Indochina francesa, establecirnien-. 
to de nuevas bases navales y aereas en Indochina y preposi-
ciones de paz al ejército de Chang Kai Shek por agentes ja-, 
poneses. Preguntó también si ante el peligro-de que el avance 
japonés continúe hacia el sureste de Asia,, el gobierno inglés 
tiene intención de celebrar consultas eon los Estados Unidos 
para^tratar de la defensa del Extremo Oriente. , 7 
^1 subsecretario del Foreing/ Office, Butler, contestó *que 
el gobierno ha recibido algunos'informes sobre el asunto-ci-
tado y que sigue en contacto con el gobierno de los Estados 
Unidos sobre todos los problemas de interés mütüo ep Extre-
mo O r i en t e . ~EFE. ; 
L A CESION D E BASES I N G L E S A S . 
Londres, 4.—Un conservador ha preguntado en;la Cámara 
tte los Comunes si el gobierno puede dar [a seguridad de que 
no cambiará isu soberanía sobre cualquier territorio británico 
por material de gaerra de' países extranjeros. ... / ' 
E l mayor Atíeé contestó afirmativamente.—EFE. 
' Nueva York, 4. - Scaún el 
"New' York H e n ü d Tribune", eí 
presidente dei consejo de admi-
nlslración de "Reserve redera'--
EccleS", ha presnüddó . m a pro-
posición' para q;ic ' ios Estados 
Unidos hagan á Inrr-aterra un 
empréstito de mil qninicntos tni-
llones^ dé^-dólares, pidiendo COMO 
cjaran'íía el monopolio de la pro-' 
duccióii' de oro en el imperio, bri-
tánico, durante ¿os cinco años pro 
.v imos . -EFE ^-
N U E V O M I N I S T R O J A -
, P O N E S • • 
Tokio, 4.--E1- barón Hiranuma, • 
ha sido nombrado ministro sin car 
tera. La^ agencia Domey djee que el 
príncipe Konoje tiene la intención, | 
en vista de la grave situación en el 
interior y en el exterior de asegu-
rarsé." con el nombramiento- del' ba-
rón Hiranuma'., un apoyo más tuer-
te de los nacionalistas,, reforzando 
así la estabilidad del Gabinete.— 
—EFE. . • 
a v i a c i ó n 
i t a l i a n a 
Tirana, 4 r & enviado especial 
de la agencia Sicfani en esta c'm 
dad, coviunica que una escuadri-
lla aérea italiana, después de bom 
bordear los • objetivos • militares 
que le habían sido fijados en [ 
Grecia, atrajo consigo a seis ca- ? 
zas ..enemigos, que llegaron de es \ 
ta manera hasta encima de la ca 
pl'al a'banesa. A l llegar, un • gru 
po (le casas italianos se precipi-
taron' ¿nciin-as 'de ellos y les de-
rribaron: envueltos en Mamas. 
• 
i n c o r p o r a d a a l a 
. N u e v a E u r o p a 
Budapet, 4.—Los debates en la 
Cámara húngara acerca de la Con-
cesión de plenos poderes al Goiñer 
no, ha, termiricliQ con un discurso 
del conde Tdeky,.que duró tres ho 
ras y en él expuso las líneas gene-
rales de,la'nueva organización- qjr 
poraiva, de las reformas del régi-
men y de la administración públi-
ca. Subrayó la. amistad que existe 
entre el jMs y las potancias del Eje 
y dfeclaró que- Hungría se ha dado 
cuenta del desplazamiento de la 
fhegemonía .europea y ha extraído 
de esta realidad, las adecuadas con 
secuencias políticas- y económicas. 
Habló también del problema judío 
y afirmó que no podía ser resuel-
to- más que en el curso de una Eü-
rqpa unificada. A continuación a-lu-
dió al problema de las nácidnaüda-
desj asegurando qué , el Gobierno 
húngaro cumplirá fielmente las pres 
cripciones deh acuerdo coiv Alem^i-
nia sobre las minorías y terminó 
afirmando que Hungría habrá de- cu 
contrar en el curso de está guerra 
el emino para adaptarse a la nue-
va Europa.—EFE:.. • 
, VINOS VAIIB 
. " T G R A N F I N U R A 
L a s c o m u n i c a c i o n e s e n t r e I n d o c h i n a 
T K a i l a n d i a , c o r t a d a s 
y 
Méjico, 4 . — E l nainistro de 
Negocios Extranjeros meji-
cano ha declarado que el go-
bierno del general CamachOi 
estudia la posibiüdad de rea-
nudar las relaciones diplomá-
ticas con Inglaterra. 
Estas, relacíanes . se rom-
pieron en marzo de 1933, a 
consecuencia de la expropia-
ción de Jas empresas petrolí-
feras británicas.—EFE. 
NACIONALIZACION D E 
L A S E X P L O T A C I O N E S 
' P E T R O L I F E R A S 
Bucaresí, 4.—Por un decre-
to aparecido hoy en 1 el Boletín 
Oficia1- del Estado,, de ahorá en 
adelante nodie podrá tener de-
recho, más que el gobierno, a 
construir lineas de conducción 
de petróleo y explotarlas. To-
das las conducciones existén 
tes ya' ton sus correspondientes 
instalaciones, pasan a ser pro-
jw&lad del Estado.—EFE. • 
COMUNICACIONES COF. 
TADAS 
Tokio. 4.—El "Tokio Nichi 
Nichi" dice que todas las comu 
nica clones telefoneas entre In-
dochina y. Thailandia, se en-
cuentran interrumpidas.—EFE. 
PARA CONTRARRESTAR 
L A CAMPAÑA ANTIJA-
, . PONESA E N L A S IN-
DIAS N E E R L A N D E S A S 
Toldo, 4. E l dflario "Niclis 
Nichi fehimbun" escribe hoy 
que el Japón debé exigir re-
paraciones y garantías por 
los incidentes, an ti japoneses 
ocurridos en las Indias ho'an 
desas, provocados por la at-
mósfera irresponsable anti-
japonesa creada por las au-
toridades holandesas. 
E l diario pide «na lacción 
enérgica por parte del gcbier 
no japonés. "Si las autorida-
des de las Indias neerlande-
sas—añade—cuentan con In 
gláterra y los Estados Uni-
dos, come V i un grave erjrat" 
', — E F E 
L O S E N O R M E S G A S T O S 
D E G U E R R A D E I N G L A -
T E R R A 
Nueña York, 4.-Según la "Aso 
ciaíed Press", b̂s gastos de gtie 
' rra de Inglaterra han alcanzaao, 
durante lo lUt'ma semana, la su-
ma record de noventa millones 
• de libras esterlinas, en compara-
ción con io de sesenta y dos mi 
. lloncs de libras que se gastaron 
en la semana anterior. 
Los gastos de guerra del ejer-
cicio financiero actual ¡desde el 
primero de abril último, se e e-
van ya a dos mil ciento cincuen-
ta tmlío'im de libras esterlinas. 
- E L E . 
L A S C O M P R A S I N G L E S A S 
A L O S E S T A D O S U N I D O S 
Wásibington, 4 ~ Refiriéndose a 
la reunión celebrada 'ayer, en la que 
se trató de Iss compras inglesas a 
los Estados Unidos, se supone que 
el Gobierno norteamericano tiene, 
t i propósito de que a la misión fi-
nanciera inglesa, encargada en • los 
Estados Unidos de hacer informa-
ción acerca..de', los haberes 'ingleses 
en este país, se agregue una repre-
sentación norteamericana, pues dis-
tintos parlament',tios han solicitado 
detalles complementarios acerca de 
esta cuestión. 
Los constructores de aviones quie 
ren especialmente saber si los millo 
nes. de áóiares invertidos, en las fá 
bricas de aviación, permitirán o no: 
obtener beneficios. Termina dicien-
do -la agenpia que transmite ía no-
ticia, que la población de los Esta-
dos Unidos no ha olvidado que no 
fueron pagadas las deudas inglesas 
y es contraria 'a la concesión de em 
préstitos.—EFE. 
E L V I A J E D E ROOSS 
V E L T E S . I M P O R -
T A N T E 
Nueva Vork, 4—ROOM-
velt ha níaíiifestado a les pe 
riodistas antes da embarcar 
a bordo del "Tuskaloosa" 
que su viaje obedsoQ a raz?-
^ nes importantes y que le que 
daría muy poco tiempo para 
dedicarlo a la pesca—(Efe). 
L O S E E . U U . N O D A N 
' F A C I L I D A D E S A L O S P A I 
S E S D E A M E R I C A D E L 
S U R '. 
Washington,, 4.-r-La Panaméríca 
Unión hai pub-iedo hoy el protoco 
lo de clausura de la conféte'-'.cia in 
ternacional dê  navegación, después 
de una semana de discusiones. Los 
países hispanoamericanos interesa-
dos, no han podido obtener ni una 
reducción mínima _ de 'los derechos 
de paso por el Canal de Panamá, 
ni' una disminución de los fletes por 
parte de los Estados Unidos. La 
conferencia someterá una serie de 
proyectos al comité económico in-
teramenicano,. que ha sido constituí 
do de modo permanente en Wáshing 
ton. 
f 1 r ^ c t o r 
- agencia R e 
fica de prematuras las noü-
gún las cuales el Gobierno 
había enviado, ppr 
embaji.dor en Madrid. 4 
a la propuesta del Gobiern/ 
chy por el bombardeo de u 
"Lo cierto hasta ahora « , 
Gobierno inglés realiza- inv 
ciones acerca> de lo ocurrido J 
si se demuestra que la*aviaci 
tánica es responsable tada 
mina 
« medidds V n ^ S , 
diciendo.^EFE 4 
OQGr—» 
I N T E N S O BOME. 
D E L O N D R E S -
¿ción del 















1 tantos t 
dujo: el 
ío, d'íSII! 
Berlín, 4—Desde que comJíenni'íiar 
nnochecer, se ha observado hojada de 
aciividad en los aeródromos Maso a m 
Oondu es emplazados en el norte d I 
cía. Potentes escuadrillas * ' - ' 
han su? prepai-tivos para eJS0' , S 
der el vuelo-de bombardeo If111031 
territorios enemigos. \ 1 ^ 
desae hace var iás horas, a 
vive bajo el terror de la alarilperiores, 
rra. Los primeros aviones qol Tene.ínc 
lieron p : r u efectuar este ataíalplo vivo 
reoresado y.i a. sus bases, diftinestro d 
dc_ arrojar U-n-d-.-.s s.-l̂ rc I 
objetivos • del puerto de Loná Ud 
L A V A L REGRESAR.U ': 
A V I C I I Y m f c v i m 
_ Pans, 4 . - F£! ministro de J • «pular 
cios- Extranjeros de Frandi « libree 
rre Laval . s a d r á mañ.vca p» JetíOnfíl; 
thy, con objeto de poner aM WÍSpiitoc; { 
te al Jefe del Estado de siü '"'08 y... •( 
versaciones- con las autoridad âa de (.,af 
manas—EFE. 10 y 10 ^ 
ALOOUCíOiV DEt/i 
CON MOTIVO J^nes 
poríunid 
Ciudad dpi )oí.ro 
"motil propio", á ;ga { 
miau expresa su « ' ^ 1 % ^ 
de que por lo menos Í J . ^ b ^ 
rhebuena, y Navidad, % ™ £ 
táneamente y de (muíuoClía P-
'En m i 
tidad 
o'o todos los betî eraBÍ^y-' v j 
concedan una tregua ^J^ • ^ne 
ñera que- eí estrépido ¿K êdo 5?I 
armas no ahogue los cunĵ f,. 
eos acentos de la p3*P4 Castre 
Santo Padre autoriza « . , 
jerarquías eclesiásticas ,tx^iiit 
que pennstan que la "MW*** 
' ve celebre a' s' 
*rccliebuena. 
no se e x t t n i ü L 
púbücos ni ^ £ g ^ p 
d e l C o n s e j o D i r e c -
t i v o d é l a C O N C A 
Madrid. 4.—Presidido por el de-
legado nacional de > Sindicatos, se 
reunió esta tarde el Consejo. Direc 
tivo de la' C. O. N . C, A., que fué 
informado por • el de1eg:do nacional 
de las' norfrus para su integración 







D E B A T E E N IOS 
MUÑES , -: • | i 
, Londres, 4.—En la ^ S f a ^ 
debate sobre el d i s c U ^ X ^ ' ^ 
'"roño. Se trató p t í n c ^ V * de /m, 
sobre el esfuerzo de ¿ j r ^ ' W , 
tánico. Intervino ^ I W . , f 
terton, conservador, ^ ¿ l ^ / ^ 
ro que. e,g preciso V t o C ^ L J ° su 
una .verdadera ofensi^f W^^io ^ 
astilleros, fábricas ¿ t m ^ ' V ó ; 
Unido , del Imperio y de f < >f, / 
ta do.g Unidos. . r ^ -
E n nombre del g-o^ J w ; ^ d 
testó Sir Anderson ^ 
cate 
debe ser V ^ * 0 r f á 0 W * ^ ' te hacia d e s a r r o l ^ ^ ^ 
1 esfuerzo ^ c f ^ a ^ 
te n a c í a 
nacidad producto^ 
